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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
• ~.--IIw.t«io ele la G..
rr&»1 con MltinC! a adquirir 1.000
bClaau~ UTOJ&r __ aercmaY••
Art.,1-· 1:1 impone del antedicho
IUp1emento • crfdito le cubm' ea
1. fonu 4l~ poi' el articulo .1
de la oley de AUúniltnd6a '1 Coa-
tabiUdad de la qadenda pdtilica.
Dado ea Palado • oace de mayo
de lIlil nov.ciento. veintiHia.
ALFONSO
El 1II.lltro de HKtIlldl,
1011 CAloYO sonr.o
en Palacio a once de mayo
novecieatOt veiJa~.
ALFONSO
t'1IlIa1l tro de H8dftda.
Joa CAloYO SODLO
..
de MiDútros, de éOIlfonalda4 (GIl lo
ildormado por el Tribwlal SQP~
de la Hacienda p\\blica y por la Sec·
ci6a de Hacienda y Trabajo del pie.
no del CODMjo de btado, Y como
calO compreDaido en el púrafo te·
rudo del articulo 41 <te la ley cü
Admini.traci6n y Contabilidad.
VeDrO en decretar 10 .iruieDte :
Articulo l'· Se concede un IUple.
mento de or6dlto de 19.267.147 pne.
tal al capitulo l.·, articulo l.· .PI!'
lODa1 'f materlal.-CuerpOt araadOl
depeadeDcla. militare." det virente
pr..upue.to de ruto. &, ·la Secci6n
1,1, "Acd6a en Manueooa.-MiDiJ.
terio de la Guerra".
Art. 2.· El Impon. del antedicho
.uplemento ese cr~dito te cubrid en
la forma determinada por el articu·
lo 41 de la ley de Admini.traci6n l
CcatabiUdad de la Hacienda p.
blica.
Dacio
d. mil
OfICIAL
REAU!S DEQU!TOS
A propue.ta del Mini.tro de Ha.
cinela, de acuerelo con Mi Conlejo
de lliai.trOt i ele cOllformlelacl toD lo
iDformado poi' el Tribunal Supremo
de 1. Hacienda 'pl1blica y por la Sec.
ci6D ele Hadnda 1 Trabajo de: pJe-
no elel ConMio. d. E.lado y COalO
caso comprenclido en el p'rrafo te-
IWldo del articulo 4. de l. ley de
Admiailtraci6D .., Contabilidad.
Venro u decretar 10 .iguiete :
Art1CQlo l.· Se C'ODCeden v.riot tu.
tlementbt de cridltot, importanta_
JUDto 10.78c).779 paetaI, a' npat
Prelupue.to de ....... la t&Ic.
ci6n 13,.Accin 'tD Mamaeeee.-Mi·
ni.terio de la G~, ea l. forma
que eipe: 6.7'040719: paetu al ~j.
tulo 3.~! ~(culo ¡mco, .ServiClos
de Artiuenb, con destiDo a la ad-
quilici6n y coMtnlcci6n de material
'1 JII1IIIiÓClllft; tres tDilloDel de~
tu al capftulo ...·1 utfcuJo úico,
..Senicioe de IngemeraP, para obras
.., adquisid6n de materim; 785.000
.....tu al capitulo S••, ·articulo 3.u,
.Material de campaila,'~ Inteaden-
cib, para adquirir IO.so. tiendaa de
campal&, .., ,300.000 peselaa al -
talo 6." artiCQIo úico, .SerYicWISanidad MilitarJt, para la adquisi~
dda ., reparaci6D de material, boa.
pitalizad6n..'1 traDIporte.
Art. 3.· El impone el!! los utedi.
eh_ IUplelDeDtO' ele crielitos se cu-
briri en '-a forma determinada por
el artfculo 41 de la ley ele Adminis-
traei6n .., CoDtabilidad de la HacieD'
da ptlblica.
D~ en P~lacio a caoe ele mayo
de ..1 Do"~entOl YeÍDti~il.
ALFONSO
El Illabtro cIt Hadft...
JOIa CALvo S<mI.o
A propauta del Mini.tro de Ha.
cienda, de acuerdo con Mi Coa.jo
de Minilt~ 'l de conformidad con
Mi deueto de 30 de teptiembre
de 1923,
V~nro en dec:~etar lo .iruiellte :
Articulo múco. Se cODCeden al vi·
....te prelUp1MftO de ruto. de lo.
DepammentOl mini.teriales van..
trUllferencl.. de er~di~ impottutes
en junto 1 S6.046,9O ~t.., en la foro
ma ligulente: Seca6D 3.'", "MiDiIte.
rio de Gracia y j ...ticib, 60.000 pe-
-CU dentro del capitulo 8.·, articu·
lo -ónico cePri.ioaes. - Matlerial,. del
A propuwta del Ministro de Ha· concepto "SumiDistro de "ivere..., a
ciencia, de acuerdo con Mi Couejo de los 'Iguientes: S6.000 peNta. a! de
Ministros; de CODformida~con 1.0 in· .TraDepOrte. y IOCOrro. de marcha.
formado por el TriblUlal Supremo de Para la traslaci6n de rec1UI05It, etc. ;
la Hacienda p\\blica. y por la mayo- y 4-000 pesetu al de .Culto y lepul-
da de la Secci6n de Hacienda y Tra· tura.-Para el IOItmimiento .1 cul-
bajo cle1 pleno del Couejo de Elta- to en las Priaionea y pstos de ente·
dG¡ ea arterlo a· &o ..tablecido por rramiento de l. redlHOSOt: Sección
1 decreto de 111 de .eptiembre de cuarta, .Miuilterlo de la Guern..,
192,1, y como calO comprendido en 61.34S pesetu cid capftulo l.·, ar-
el púrafo legundo del articulo 41 tSculo ÚDico, .Personal y material.-
ele la ley de AdmiDistraci6D Y CClIlta· Cuerpos armado., Centro., Depea.
bilidad, denci.. y E.tablecimientOl militare...,
Venro en decretar 10 §,iruiente: COllcepto de ..AteDdoaes varias.-Pa-
Artfaalo l.· Se autoriía al Minis- ra ncuelu prfc:ticu de todas 1.. Ar·
terio ele la G~ara disponer la mas y Cu~, etc., al capitulo ;l .•,
realiaacicSn, po elti6n directa, de artfculo 1SDico. dlate:rial.-CeDtros y
los terricioe de 'Ueria a que ha Depe.lldenciu militar..., cODcepto de
de atendene con el I1IplelDeDto de .V!lnOl ra.t~•.-Para gastos de ma·
a'ciito que te otorga por el artfc:u- tena! de afic_ de los GobHltDOS mi-
lo 3.· de este decreto. . li~., etc:, y COIt destiDo a los que
Art. 2.. Se cODcede un suplemea· onlPne la IlIlpresi6n de formularios
to 4e cridito de 4S0.~ pese~.al del c:enso ~ ganado y ~arrQ&jes de
capitulo 3.. articulo muco, .ServtClOS traccl6n aD!mal y mecánica; Secci60
_. A "plOpoeeta del Ilinittrn de Ha- de Artilleri~., del ngente prel1l~J ,exta, ..Ministerio de la Gobemaci6ata,
aateIa, ele acaerdo ccm Mi COll5ejo to de gasto, de la Secci6D '3 «Aca6ll JI·SOO pesetas d~o elel capftulCJ J6
© S de De e sa
DESTINOS
Sefior.••
REALE$ ORDENES
D. O. ll'Am. 110
CUADlW::; EVENTUALES
CiT!'ulur. Oon motivo de las actua-
les op!'t'aciones y átender en todo mo-
mento a lati nel,c¡,idadcs de las unida-
de; 'en Afl'¡,.-a, ~c crean en Aldir
cuadros c\'l'ntullles de lnfanteria e
Ingenieros, compuesta> de dos jefes,
ocho capitanes. once oficiales de la
escala activa y cinco de la escala de
reser\'a el de Infanteria, y un capitán
y dos olicia.ics el de Ingeniera;, y
en la plo111.a de Mf'1illa otro de lnfanl.e-
tia, constituido por un jefe, tres capi-
t&na>, cinco oJicial~ de la Clicala ac-
tiva y uno de la esCala de reserva.
la de mayo de 1926.
bemos. Sef'.Jres· S. M. el Rey
'-l. D. g.l se ha servido disponer
osí~,~ien:~:
-
Se nombra ayudante de 08mpo de
V. E., 01 oomal1dante de Jnrantert~
dlsllOnlble en la pr-imera región, don
AlfonllO Morandelra Gonzalvo.
19 de mayo de 1926.
Srflor Capltlln general de CanarIas,
Seflorcs capitán ~neral de la prtmera
reglOn e 1ntcr~cntor general del
Ejército.
Se confirma en .el cargo de ayudante
dI' campo del General de divUlión, en
situac16n de primera reserva, D. Plo
Suárez Inclán, conseJero de e&Il Con-
sejo Supremo, al teniente coronel de
Art1lletia D. Gerardo Rabassa Cuevas,
que desempeflaba el mismo cometido a
la inmediaci6n del referido General en
sus anteriores destino y situación.
19 de maJo de 1926.
Sefior P1'f'Sidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
Seftores Capitán general de la primera
regi6n e Interventor geaeral .lel
Ejército.
La. real orden de 5 del actual (cDta-
rio Oficillb_ nfim. 101>. por la que se
nombreba Jefe a las, órdenes del Ge-
llera}, ,d.f:.lf..n.J~d.~ .p., .r.~~&.I¡l.li~'ld~, .lll
Torre Ca.>~'f,Cshnadoen (.1)lD.Io&tlsn a
las 6rdenes dI' V. E., al comandante
d~ Infantería D. Ernesto Durán y
~ánche.z LlIJIIadl'id, para que desempe-
ne las lUnCI,)I1~ de ayudlll'e tic (·an.po
d~l referido General. le pnte'Idí'.r.\ rec·
tJficada en el sentido etc CJIIl' dil'ha ED-
\.¡erana disl,osici(jn.debe i'urtir efecto;
Rdministl'alilO., II partir de la. 1"L,,'~t:l
de comisario ud "1I~ lIe ¿¡unl Gltlma.
19 de mayo d~ 192(;.
CO:~li~al'io .v Genera: en
!::jl'rcito de E:;p:>.!i;\ en
Señor AIro
Jefe dcl
Africs.
Sc~on's C:'p:t:'1I ~f'''('r;l d~ llllleare.>,
(<l.nandaJ1le !'encl'lll de ':;Cut], e I;l-
ten-cntor general del E:l~ito. .
ALFONSO
ALFONSO
20 c1~ mayo c1~ 192()
. Artíclllo segundo. PO¡ el Ministe·
rlO de la Guerra se dictlr~n las dis-
lOsiciones que juzgue precisas para
la' acertada interpretación y ejecuciá'l
le este decreto.
Dado en Palacio a diez y nueve
,1 .. mayo ~c mil novecientos veinti-
séis.
El Mlnl-lTo d. la Ounra.
JUAN O'DoNNI:LL VARGAS
Vengo en disponter Que el General
de división, en situación de primera
reserva. don Federico de Monteverde
y Sedano, pase a la de segunda re-
serva, por rumplir en esta fecha la
edad que det-ermina la ley de veinti-
nueve de junio de mil novecientos
diez v ocho.
Dado en Pal~cib a diez y nueve
de mayo de mil noveci~ntos veinti-
S~i5. '.
ALFONSO
El Mla'-"'o d. '- a..n..,
JVAN O'DONlCoL VAaGAI
I!I Mlrd!ltro d~ la Ou~.
fU4N O'DONNKLL VARGAS
ALFONSO
El Mialltro d. la Goerra.
JU.uc O'DoICULL VAaOU
Vengo' en disponer que el Inten.
dente de Ej~rcito don Juan Romeo
Abarca, ~Ile en el cargo die Inten-
dente general militar y paee a la si.
tuaci6n de. primera re~rva, por ha·
ber ,cumphdo el día diez y seía del
corrIente mes la edad que determina
la ley de veintinueve de junio de
mil novecientos diez y ocho.
Dado en Pal!,cio a ~iez y nueve
de. mayo de mIl novecIentos winti.
S~lI.
Vengo en nombrar Intendente ge-
n~ral militar, al Intendente de Ejér-
Cito don Cayetano Termens de la Rí-
va, actual 1ntendente militar de la
primera región.
Dado en Pal.acio a diez y nueve
de. mayo de mIl novecientos veinti-
séIS.
Ven.go en disponer que el General
de bngada, en situaci6n de primera
r~serva, doa Francisco Muñiz de San·
t1a~o, pase a la. de segunda reserva,
por .ha~r cumphd*l día quinCle del
('orneDte mes la edad que de~rmina
la. ley de. veintinueve de junio de
mIl noveCIentos diez y ocho.
Dado en· Palacio a diez v nueve
d~ mayo de mil novecientoí veinti-
:'e1S.
I!I Mlnlltto d~ Hlclenda,
JOIE CALVO SOTEtO
(De la GI"'''.)
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EXPOSICION
Sel\or: El AYuntamiento de Mi-
laga viene desde hace afiQ! .olicitan.
do la cesi6n del inmueble denomi-
nado e~ cuartel de la Merced, para
cOllstrulr en su solar un grupo de
e.scuelas, y el Estado, que acogi6
sIempre con solícita atención demaa.
das de tan plausible finalidad no ha
podido ampararlas hasta ahdra con
orientaci6n favorable a fin de que
las propias necesidades fuesen com-
pl'Dsatoriamente aseguradas.
p~ estas razones, y teniendo en
cuenta los múltiples auxilios que di-
cha Ccrporaci6n Municipal hapres-
tado al ramo de Guerra en la ins-
talaci6n de sus servicios en la expre-
sada plaza, el Ministro que 6uscri-
bre, previamente autorizado por el
Consejo de Mini~tros, tie~e el honor
de someter a ~a aprobación de V. M·
el sigllif':lte ~roye"b . e derr"to.
Madrid 19 de mayo de 19:16.
SEAoR
A L.R. P. de V. M.JljAN OJDONNELL VARGAS
REAL DECRETO
A pro?\H'sta del MinIstro de b
Guerra, y ce acuerdo con Mi Conse-
jo de Ministros,
Vengo en decretar 10, si~uiente :
Artículo primer:>. S'e au'toriza la
cesión al Ayun:amiento de Mála~:1
del inmueble denominado el[ cuartel
de la M~rccd v casas ar:cj:ls al mis-
mo, medlan~ el precio de Gos<:ientas ALFONSO
veinte mil p'-'~et;ls, QU~ ingresarán El MiDiatro, d.... G""",,,
en<fJs ~'íHYSd~rfóS eDefensa IJUAN O'DONNELL Vocas
..Gastoll diversos de Sanidad», artícu-
lo 6.0 «Sanatorio Lag-on. del (Jnceo'c
primero "Para gastos de calefacción
y luz» a uno nuevo .. l'ara tHmlll'.
ci6n del dep6sito de aguas en cons
trucci6n»; sección 7.·, ,,~inisteri'
de Instrucción púllica y Bellas Al
tes», 7°1,90 pesetas dentro del ca-
pítulo 18 "Arclriv06, Bihliotecas y
Mus~os.--7Materia1 y gastos diver-
sos,,;, aqículo 2,- ..Gastos diversos,'j'
del .«;o~epto 24 ..Para adquisi' ión de
manusrritos históricos y diplomáti-
cos y de objetos arqueológicos" a uno
nuevo qlle se figurará con la expre-
sión ..Para los gastos de traslado,
facturaci6n, el'lvío y acarreo del Ar-
chivo de la Casa dural de Parcent,
desde el Juzgado de Instrucción de
Huesca al Archivo Hist6riooNacio-
na1>,; sección 8.·, ccMinisterio de Fo-
menton, 2.500 pesetas, dentro del ca-
pítulo 10 "Minas y metalurgian, aro
tfeu.lo ,2.-. ..ServiCIOS provinciales.-
Pohcía minera\) del ooncepto 9.0 "Die-
tas y gutos de locomoción, etc., de
la .Comisión del grisún, al concepto
,.- biS ..Gatitos de material de todas
clases y jornales corretpondientel a
los servici"" enumeradde len' el con·
cepto anterior••
Dado en Palacio a onre de mayo
de mil Dovecientoe veintis~is.
ALFONSO'
_D::.;.O:;.:..:D=_=...1:..:\::.O 1A)_ck_mayo.....:...-_d_e_I926 ~ ,
•••
OUtue .. -r.wu...
IIccMI " "'l1'li
DESTINOS
"
Voluntario
D. Adolfo Inchaasti Cort&, del
regimiellto Galicia, 19-
ASCENSOS
~e conCEde el emplee de suboftclal
de (~ra\>ine1'Oll a lee II&l'genlat, coa
destino en 181 Comandancias de Ma-
drid, Navarra y Alicante, respectiT&-
menre, D. Agust1n Chellz Bernal, don
Seraplo Garefa Muftoz, D. FQi:I: Sáiz
Baile y D. Cri!Jtób&J Sánchez.oOcafia
Nogueras; debiendo disfrutar en di-
cho empleo la antigüedad de 1 de ju-
nio proxlmo.
18 de mayo de 1926.
Seflor Director general de Carabine-
ros.
Sefiores Capitanes generales de la.
primera, tercera y serta regiones.
DvQuJI _ 'I'ftod
Circ"ZIIT. ,Los jefes y oficiales de
Infantería comprendidos en la si-
guiente relaci6n, pasaD destinados a
los .cuadros, eventuales. de Ai:dir y
~ehlla,_ ventica~do .u mcorponti6n
'cOn t!lda }J.rgencla. ' .
•.• ' .. 19 de mayo de 19~.
Señor...
(:.\cuadro' de' AmIr.
Jirecclón general de Ins ruccl6n
y administración
ABONOS DE TIEMPO
Se desestim'a peticl6n del guardia.
civil Ale,jo Mayo Lechón, llOlicitando
abono, para efectos de retiro, del tíem-
IJO per'manccid;¡ con licencia llhnlt&da,
con arreglO a ~ real orden cireular
de 6 de marzo 1iltimo (D. O. nO.me-
ro 53), toda vez q\Jle para 108 indica..
da; e,Cectos 8610 se cuenta. el tiempo
servido en filas con abonOB de campa-
tia y las licenci.. temporaJee que por
enft'I'medad, premio u otra.. caullM
juatillcndu se obtuvieron d\U'&llte el
servicio.
18 de ma.YO de 19211.
Seriar DIrector general de la Guu-
dla Clvll.
.
Senor Presidente del Oooeejo Supre-
mo de Guerra '1 )4arÍllL
tino J en comia16n en -el 8en1clo de
Aviación.
18 de m",o de 1926.
Seflor Capitán general de la primera
región.
Serioles Capitán general de la cuarta
regi6n e Interventor general del
Ejército.
•••
le de mayo de 1926.
REGLAMENTOS
~ .............
COMISIONl<:S
~tlor.••.
OJm:AS DEL DF.I'm;TTO DE LA
GUEHl{Á
El teniente auditor dI' segunda. del
Cueq>l) Jur.dico Mi:har,IOD destino ln
la Auditor1a dc Guecru de la clUlrtll.
I"!!:ilín, O. Fr:\nci~co de Asis Ansaldo
y de Ve.ittranQ, se incorponlrá al' ac·
r6dromo de Cuatro ;Vientos (Madrid),
con objeto de terminar!llf; prut't>ac; re-
.gIamentarias para obtener el titulo
de piloto militar de aCl'Oplano, (.'onti-
n liando de plantilla en su actual d6>-
CiJ'C1&lar. Para contribuir a la 'rt'-
dacd6n del Anexo In del reglamenoo
táctico de Infanteria titulado dIl!l-
truci6n y empleo táctioo de los C&l'l'Ql
ligenl8 o de aoompafiamiento:. quedan
agregados a la comisi6n de táctica,. co-
mo \"ocales de ella, el teniente corom·j
de InCanteña D. Juan Mateo y Pérez
Alejo y el capitán D. Camilo Ruiz
Fornells y Ru1z.'
14 de mayo de 1926.,
SeIlor•••
Cir:;u;'.11·. (',Onsid"ranrh PI :\(;iertu y
oportunidad QUC han presidido en la
p"bli('ll(;i6n por el Dep(j,ilo de la <';lIc-
rra del «Croquis nel tpnÍlorio 110 :l('U-
pado, compl"en<:;iüo ~ntre lH8 posir-ioncs
avanzadas de la zona oriental y el <leC-
tor de Axdir, de nuestl'O I'rolp"tora<lo
en Marru('cos:&' en e.~cala 1 : 100,000, y
eh! la «Vista !J~ncr(lmJoa de territorio
no ()(:JJpndo en MarrueCO", tomada des-
de .("mecran (sector de Axdir):t, últi-
mllJllente pditaiíos, Cll~OS trahajos de
campo y gabinete, dibujos y tirada ~n­
lizad(18 por el pen-onal de aquel Centro
con alto espfritu '! laboria;idad se han
llevado a cabo con intensa actividad y
celo, no exentos de peligros los de ('.am-
po, ponit-ndo una lez más de manU1e,(o
las elevadas dotes de \nteUl1:enda. y Ap-
titudes técnicas que caracterizan al
pera:>nal de referenciá, se dan las gra-
el08 , al ~rsonal de jefes. oflclllles
'! tropa de la Secc1ón Geográfica, Jefa-
tura de LaborcB y talleres del Depó-
sIto de la Guerra y LOrnlsi6n Geogl'{\fl-
ca de Marruecos que han Intervenido
en bi referidos traba,jos, debiendo con-
IÚgnat'lle tal distinción· en la corl'':'S-
pondiente documenta.c16n de 101 Intere-
sados.
18 de ma.Y0 de 1!126.
REOQIlPENSAS
.sefíGr...
DireccIón generaI de pNp;ra.
clón d. campa"a
OONCURSOS
CirC1ÜCr. Se abre concuI!lO entre
<:apita.'nes o comandantes d,'¡ CUcrpo de
Estado Mayor que, poseyendo d idio-
ma francés, d~n asistir a 10ll CUt'llOll
de la 48 promoci&n de la F..ecue1a Supe-
rIor de Guerra de Parls, de noviembre
del RfIo actual R. igual mes de 1921i.
LIIB InRtanclns documcntadl18 deberán
tMCI' entradaen Cllte Minl~terlo den-
tro dd pJazo de veinte dll~ a contar
de la fecha de publ.icaci6n de Cflta
tllsposlc16n.
1
judicIales», «Pueblos», quedando 8Ub-
sistentes las demás, amoldsndo el
r Se rectiftca la relaci6n inserta a Jlnpreso a esta. supresi6n.
oontinuaci6n de la real, orden de 25 11 oc mayo de 1926.
de agusto filtimo (D. O. nfim. 189), Sefíor Intendente gcn~ral militar.
que concede la Medalla de Sufrimien-
tos por la Patria a 1'8rios oticialoo
heridos, en el sentí<1o de que, como
indemnización por una sota vez, co-
rr(osponden al capitán de Infanterla,
hoY comandante, D, Rafael Hodrlguez
Cll\)I'Cra, de reemplazo por herido,
3.600 ptas. (60 por 1f)f) de su sueldo),
que con las 3,210 por pensi6n diaria,
suman 6,81' PEY;etaB, Y no 5.610, 00-
lOO entonces se le selialaron.
18 de mayo de 1926.
Sefior eapitAn generaJ de la primera
regi6n.
Sefiores General en Jefe del Ejército
. de Espafia en Afric&, Intendente
general militar' e Interventor gene-
ral del Ejéceito., ,00_ .. TIm7U1
ESTADISTICA Y REQUISICION
A nn -de simplificar la labor tle la
t>egunda Sección del Estabkeimiento
Central de Intendencia, por lo que
a ,la Estadistica Administrat:'/a Mili-
tar se refiere, y de obtener ('011 la
mayor economia de. iropI'C!US y trab-o¡,.
,jo los datos P!'l'6Cr.;'pt06 por el regla-
r' mento de Estadfstica y Requiaición
• aprQbado por relll orden· circular de
13 de enero de 1921 (D. O. n11m. 16),
a propuesta del mencionado estable-
dmietJtoseresueh'c lo sf~tl~ente:'
Queda. +óOáiHc'á& el artículo 176
del mencionado re~amento de Esta-
dIstica y Requisici6n, en el sentidfl
de 'lue la; resúmenffi que. según e,ite
artkuJo, ha de formal' (k' las pstadfs-
tiras, -la segunda SI'(.'Ción df'l Estahlc,-
cimiento Central, l¡(Jr puchlos, parti-
\lo" judiciales, provincia.'l y 11.'/::iones,
f;(' fOl'mulcll. ,ola:~é'~¡ te por regioncs )'
pn:J\'incias, áéOlIIll:liiando por lo qUf'
a lllll'llhi y llal''tidos judiciltl·.'S se re-
fil'l'(', los comprobllnt~ de los jcf¡'s
admini5trntin)s, cn lo;:: qul' (·on t(,do
detalle mnsten In" 'datos. A ('SIc I'f;:c-
10. d('l formulalio nÚIll. 51 se SUPll-
mlrán las casillas tjtuladas cPmidOli!
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MATRIMONIOS
Se concede Iiceacía para contraer
matrimonio a l~ teaientes de tillan-
teria que figuran en la· sigu.i..te re--
laci6D.
1I de mayo de 1926.
Seior CapitÚl Cea.tal de la primer&.
regl6,.. .•
b. Enrique Pulg Guardlol.. ~um­
DO de 1& EsCuela.~!-!p~ord~ .~
con d.ofia Jlarfa d!lI';1'\ly Fernlndez
FA!parza.
D. FI'&Dcl9t'O Rodrfguez JlarUneJ:.
alumno de la EscueJa Superior dlt
Guerra. con do6a liarla del Carmen
RojJiguez~amulas1~
Lo. alfirec:es ere tnfanter(a· D. Ma-
nuel lribarreD Cvutero ., D. Emilio
Rodrlgoe. Poloeo. con destino en
el batallón montda Alfonso XII D1i.
aero S. puaD dettillados, en cncepo
to de voluntario., ..1 llataD6D C...•
lIIores A.frica nÜl•.t4L ftri&eaa4o lt1J
lacorporac:l6D en toGa urgeDda.
11) d. aayo de 1926.
Se!or. CapfUa reneral d. la cuarta
regida Alto Comisario 1 Geural
en ¡ele del Ej4rcito •• Elpda ell
Afnca ., Comaudute reneral d~
MeliUa. .
Selior Interventor (eneral del Ej~r.
cito.
T~;e"te
D. José Romero Romero, del re-
gimiento Cuenca, 'Z7.
Alfüe.
D. Ventura Castañy Segui, del ba-
taIJ6n Cazadores Africa, 8.
19 de mayo de 1«)26.
5eliores Alto Comisario T General eD
Jefe del EjErcito de Espa6a en
Mrica y Comandante. gnerales de
ceuta y de MeliDa.
Seftor InternDtor pIlenf det Ej&-
cito.
Pasan destinados al Tercio los al-
féreces de Infantería D.' Mariano Pe.
layo Navarro y D. Fernando Rodrf-
go Vicente, con destino en el bata-
116n Caddores Africa núm. 14, ve-
rificando su incorporación con toda
urgencia.
Pasan destinado. de plantilla y co-
mo agregadOl a 101 Cuerpo. d~Fuer-
zas Regulares Indígenas de Alhuce-
mas núm. 5 y Larache núm. 4, el
jefe y oftciale. de Infanftrfa com-
prellllidOl en la .igui~nte relaci6n,
siéndolo 101 agregadOl en las condi.
ciones que determina la real orden
de 7 de noYiembre de 192.4 (D. O. n1i-
mero 251), debiendo &tos incorporar-
Ile COa argeacia.
19 de mayo de 1926.
SeDo!' Alto Comieario '1 GeDenI eJl
Jefe del Ej~rcito de Espda en
Afriu.
Señore. Capitanes generales de la se-
gunda, tercera y sexta regiones,
COIIIaIldantes generales de Ceata r
MeliUa e Interveator gaual .üI
Ej&c:ito.
Al o... .. P_..~ ID-
df...- d. AlInxm", l.
De ptantiU..
C~,,"
D. Manuel Ríos Fem&da, del re-
gimieato C6diz, &1. RETIROS
Al Gnapo de p..,.. ....... ID- ~
~ de LaNdM. t. Se cqncede el retiro para esta coro
te y Calatorao (Zaragoza), r~-
Ee cooc:epto de a~. vamente, por tenerlo solicitado a 101
C"litá múicos de primera Manuel B~rmejo
. Valverde, COn destiDo en el regúnien-
.D: Rodelfo ERella BeIlide. del 1'''1 to de Infanterfa Las Palmas n6me--
gmuento Mallorca, 13· ro 66, ., Ricardo Rora_do Rer. del
Cuadro de MeliDa.
Co".a,,~t8.
Voluntario
D. F ermín Hidalgo Ambrosy, as-
cendido, del Tercio, por real orden
de 8 del actual (D. O. núm. 104).
Ca~t4nes
FonolOs
D. Fernando Benavent Garda, del
regimiento Murcia, 37.
D. Rafael Castell Ramia, del regio
miento Palma, 61.
D. Leopoldo C..~n SMDa de Va-
llMrca, de teeretario de causa. de
la quinta regi6n.
T"d8flu
For'lOlO
D. Luta PortiUo Garda, del Rri-
mieotAl! Elrtteaadura, 1S.
Arfh'~'1
Fonoeee
O. L~ta de Ton_ Vúquet, del bao
tall6n el. montaA& hui, 6.
O. Epifanfo t6P,é1 Sierro, del R-
rimlebtó babel n, 32.
O. F15Hz QuflltaDa G41abl, del ha-
tat161l aaoatda ReUl, 6.
b. Fran~iIco S, 11 che. Manj61l
Camps, dét rerim~Dt1) Príncipe, 3.
r".¡"." (E. R.)
,"onoto
D. FranolCo Garda GoaI'I." del
batall6n montda Gomera Hierro, 11,
T..u.u8 (E. R..)'
FonOlOll
Forzosos.
O. Manuel RRra Cuiral, del re«i-
miento C6rdoba, 10.
O. Emilio Rodrlpa Arce, del de
C@;"'C~IIt'·~, ! O de De n
Al/b,t,. (E. '/l.r
Voluntario
D. Rafael Cerdeño Gurich, ascen·
dido del Tercio por real orden de 8
del actual (D. O. núm. 104).
r:a~t4"u
O. AlbaIldo Ca.tlimero Su,, del
recimiento GareUano, 43.
D. Quirico ManiD Rallla., del de
Castilla 16.
D. Fior_do YqUe Romero, del de
lafan.., S.
D. ~da 1m.. Cutro, del eh
I..&el la Car6lica, S4.
D. Pedró M.dl~.f11a VilIena, del
f1etaDda IDGIltafta E~lIa 4.
D. Pedto F~rnúdu bil6, del
reJrillliento Garellano, 43.
b. CarIoa Ruil Gama, del de P ...
da, ....
O. Dioni.io H~rúndieK eJe loe R1os,
del de La COl'Cllla, 71.
D. 1* Gonúln Vidaurret&, del
ele Elrtremadura, 1S.
D. Antonio Cordero Cdizares, del
de VaUadolid, 74.
D. Abe1ardo FerdDdel MartiDez,
del del FerroJ, 65.
For~
F~
D. Eduardo A.leiDh GomQa, se-
pndo ayudante di! plua eJe Laa
'.1111.... .
D. Antonio SanDiento Hemúlda,
del regimiéDto r~rva Gran Canaria
a.... 76. .
D. Julio Nonicle Cr..... eleI ....
miento retervOB~ ,..
D. Juan Pesquero Maym6, de la
Academia del Arma.
D. Lorenzo Machado Méndez, del
regimiento Tenerife, 6•.
D.Francisco de Priede Hena, del
de R~rva Ciudad Real, S.
D. Melchor Polo Carretero, dispo-
nible por enfermo en la segunda re-
gi6D .uelto a activo.
D. Antonio Montenegro Castro, del
Nlgimiento reterva Lugo, 63.
D. Man_e1 Nieto Fernhdez, del
Colegio de Marfa Criatina.
D. Alberto Arraodo Garrido, de lo.
SoaateDel de la cuarta regi6n.
D. Alfredo Soalo Feij60, MI reri-
mÍleDto Murcia, 37.
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de Gerona n1Ím. 22, causando baja
en los Cuerpos a que pertenel.:en por
6n del corriente mes.
19 de mayo de 1926.
Señores Capitanes generales de la
quinta región y de Canarias.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, Capi-
án general de la prim..a región e
Interventor general del Ejército.
TROPAS DE MONTARA
Circular. Como continuaci6n a la
real orden circular de 6 del corrien-
te (D. O. núm. 102) r.eferente ~ las
pnicticas que en la mIsma le cItan.
se dictan las siguientes
"Con arreglo a 10 anteriormente dis-
puesto. los {'rimeros veinticuatro di~
deben repartirse de un modo aproltl-
,filado. ;~pl~a,ndo ~i~", en. ~arc~as.~eis en eJercIcIos de ~fo.,dos en eJer-
cicios t'cticos. dOI desunadoS" a li~­
pieza y delcanlo y cuatro necesanos
para 101 trasladol a los lupres ele-
~dOI, concentración y re¡rreso; de
tal modo, que el mando de 101 ba-
~allonel, al redactar 101 pro¡rramas,
ha de prOCllrar que 101 leis df~ d.e
ejerciciol 'de tiro y 101 .dos· de ~erCl­
.leio. ÚCticol, le combineD entre l'
por temal etl que' jueguen 181 accio·
nel de fuero, t'ctic:a y fortificación,
de Una manera enlazada y arm6nica
.y ~o precilamente con "tricta lepa·
r"C16~. .En: 181 marchal, pracUcarin la Inl-
trucci6n del tirador para el combate
·<on aplicaci6n de l!lta a 181 milmal.
En 101 .ei. 4ltimos dí.. de pr'c-
tical "blados para que le concen·
tren las compa6ías de cada batall6n.
bajo el mando de IUI prim~rol J ~fel,
efectuar'n march.. de rellstencla y
velocidad; ejercicios de limpIe acá6n
con fuero real y con cartucherfa de'
salvas acampan~ en terrenos de al-
titud ;uperior a mil metros.
Los oficiales, durante estas pr'c:-
ticas harin' estudios .de reconOCl-
mien'to de posiciones para su ataque
y defensa. rectificaci6n de planos, le-
Yantadn frecuentemente croquis del
terreno donde se desarrolle el su-
puesto, dando preferencia a la expre-
lIión real de terreno en su aspecto
púctico. sobre la esmerad:a confec-
<i6n de gabinete. Construnin tam-
bién minas y fogatas de ladera para
la defensa de posiciones, asf como
:.n~n "fe'~'~·nQs v constnICcióD dt
:iT'T:-' ~~ 1': f¡'c, ..1:'\"'" ; .....'... ':.. l ~lJ HU I
yere ll5,y.. r, u S. ~. ..",\1 "''''.
Previamente, como lnstruc(:l.~n pre·
"paratoria, estos Cuerpos han de 10-
metene a un curso ¡rradaal de mar·
das sin derecho a dietas. pernoc-tand~ sieaapre eD su respecti...
guarniciotles, marchando primero sin
equipo, y después con los aumen-
tos de peso sucesivos basta Uevar to-
dos los efectos - de equipo y yestua.·
rio rerlUllentaribs, ejercitindose p.
ra 181 que deben de Unar a cabo
-en' las pr'cticas J con el fin de que
ata preparaci6n y sucesi6n de es-
-fueRO se lo¡rre pOr' ~oda la faena,
a partir del día 22 del actual. los
batallones antes citados retirarán to-
dos los destinos de plaza que tuvie-
ren y no dad.n ningún servicio ~e
guarnición o destacamento a partIr
de esa fecha hasta la terminación de
las prácticas, quedando después sub-
sistente la prohibición absoluta de
dar ningún destino de plaza ni des-
tacamento, salvo en casos excepcio-
nales. ,
Los 06ciales practicarl!:n tambi~n
en este periodo previo los ejercicios
Que señala el articulo 110 del Re-
glamento de Tiro.
La organización de estos batallo-
nes durante las prácticas, será:
Penoaal.-Tres compañías de fu-
siles y' una de ametralladoras," con
asistencia de toda la fuerza con que
cuenten, incluyendo los reclutas.
En los batallones cuyos ef~ivos
sean tan escasos que no consientan la
formación de dos secciones por com-
pañia. se formarán dos orgánicas c:.0n
sus efectivos, más el de la companfa
que el Jefe disponga disolver. y su
capit<in y oficiales asistir<in como
agregados a otras comp'¡ías.
Ganado.-A titulo de ensllYo, es-
tos batallones dispondrán de un au·
mento de efectivos de ....nado. hasta
completar nueve mulos de carga por
compa6.ía de fUlilel (uno para mu-
nicioaes, ottO para ótilel, cuatro pa-
ra cocina y víveres de tropa, dos
de equipajes y vfver.es de oficiales
y uno para a~a o relerva, lepn los
casoa). Lal compafHas de ametralla·
ras dispondr'n de veinticuatro muo
los de carga (ocho para m4quinall,
ocho para municionel, uno para thi-
les cuatro para cocina y víveres de
tropa, dOI para equipajes y víverel
de oficial y uno para agua o re·
serva) .
La Plana Mayor del batall6n con·
tar' con un mulo para la lección de
explosivos. otro para el botiquín y
dos para equipajes, con un total en
el batallón de cincuenta y cinco muo
los de carpo m's cuatro de tiro.
Materlal.-Con el crédito de cien-
to once mil doscientas veintici-nco pe-
setas concedido por real orden de I I
de ~ayo corriente (D. O. lIúm. un).
se dotarl!: a cada batallón de Quinien-
tas cincuenta tiendu itldiYiduales
de campaña, con sus ~orres~ndien­
tes bastones de montana, veInte ca·
jas de equipajes, veinte tiendas com-
pletas para oficial y cinco juegos de
cajas para cantina y. víver~ de ofi-
cial, con objeto de intenSificar co~
estos elementos en ella y en sucesI-
vas prKticas, la instrucci6n' de es-
tas tropas. .
Tan pronto como reciban las tíen~
.; "ñMiYidullles, * pr6ceded a l.
enseñanza de armarlas y desarmar.
las con arreglo a las instrucciones
que ;e' les dad' por separado. T0clhs
los indiYiduos de tropa de pnmera
categoria han de ir provistos de tela
de tienda, cantimplora y bol_ de
costado.
Para prnenir la posibilidad de que
algún día no puedo aproyisioaane,
lIevañ la tropa sobre sí una raci6D
de galleta Y otra de riYeres "e re..
'lerva. que podrin CODIUlDir ea cuo
necesario, .procurando repoaerla ~
la primera ocasj6D.
Los oficiales, durante estas prkti_
cas, suprimirán el uso del sable, sus-
tituyéndolo por un bastón, sin dejar
de llevar la pistola reglamentaria, y
podrán proveerse de una cartera por-
ta-planos, que llevarán suspendida
del cintur6n.
Todos los jefes y oficiales que asis-
tan a estas pr<icticas irán provistos,
con cargo ~I presupuesto señalado
en la real orden del 6 del cornente,
ya citada, de la dotación de planos e
itinerarios topográficos del terreno en
que han de efectuarle.
Cada batallón nombrará una po-
nencia, compuesta de un jefe y dos
capitanes, que elegirán el terreno en
que han de llevarse a efecto las prk.
ticas y ejecutarán los preparativos
necesarios, teniendo presente que al
principio acantonad.n para habituar-
se al medio ambiente de montaña,
eligiendo poblaciones de altitud su-
perior a 800 metros, y después acam-
parán a mayor. altitud en las z?~as
montañosal vecinas a sus guarulclo-
oes, y a.~r posible, con relativa pro-
ximidad de alojamiento entre las
compañías, a fin de facilitar la ins-
pecciln de los jefes; pero Con com-
pleta independencia unas de otral,
al objeto de Clue se habit~en a la
iniciativa propia de estas tropas )'
reluel,.an por sí los capitanes fos dl-
ficiles .,roblemas 10~fsticoJ que lle-
va conllgo la montalla, teniendo pre·
lente que la vida y la guerra en él·
ta no son posibles sin una activa y
c8'DIpleta organizaci6n, ya que lin
ella todo falta y todo fracala. Por
eltal raloDea, en la elecci6n del te-
rreno en que han de realízarae lal
prictical elte a60 hay que tener muy
en cuenta que. deben resolverse co~
lu mínimal dlficultadel 101 aprovl-
sionamientol de víveres, municiones
y material necesario, a cuyo fin sert
de suma conveniencia eltablecer ba-
ses de aprovisionamiento, a ser po-
lible una central para todo el baotall6~ a la que acudirin 1.. co..pañí~ y de no ser pOlible, porque
110 lo 'consientan las condiciones to-
pogll.ficas del terreno ele~do, se ~
tablecer' una por cada una o vanas
compaiHas.
Los jefes de bata1l6n atenderin a
colocar en estas bases de aprovisio-
namiento los víveres, leña y paja
que puedan necesitar las compañias.
Estas bases servinin también para la
evacuación de enfermos, utilizando
para estos servicios de retaguardia el
carro del batallón, y si no ba.!tara
utilizaré bagajes, que abonará con
cargo al crédito establecido para es-
tu prácticu. , ' ' ...
Ante la probabilidad de que ~
afios sucesi'f'os ft realicen ea 181~
mas zonas de montailu anilogos e~er­
cicios le proceder' a lac~
tor ~tas tropu de refugios o caha-
ñ.¡as ea piedra o utilizando los -.ate-
r$lf:s y aistemall que le&JI IDÚ apIO-
píat.os en cada terreno para luardar
vfveres. municion~, herramienta, J?&-ja, yeso, cal. medicamentos•. materlal
aaaitario. etc .• etc. Estos pueatoe ~
fugios deben utablecene en .I~ .11-
aioe q_ leaIl e:entro de CODl1UUc:aci61t.
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a 1& .oDtaRa o pUDtos de palO en to, tiro ,. ejerciciOl tútiCOl, , COD que pacliera corresponderle, ac1ub..
101 IeIlderos o nredas. arreglo a eltas Dormu 101 lJataUo- lado el tiempo liIue sirvió como brí-
L09 dfas de acaDtoDamieDto se re- Des remitiriD, por conducto,regular, a gada, en an"logfa con 10 resuelto por
dadrú • lo indispeDsable, y tan los Capitanes geDerales de reglón, los real orden de 39 de septiembre 61ti-
pronto reciban el material de hendas programas formulados, UDa ve7. be- mo (D. O. núm. 218) para el suboti-
R establecedn y acampadn en te- cha la respectiva elección de terre- cial de Infanterfa D. Miguel Fer-
rreno de mayor altitud y apnlpiado nos, y aquellas autoridades los curo nández Sancho. Teniendo en cuenta
para efectuar las marchas y ejerci. sarin al Ministerio para su aproba- que a las clases de segunda catego-
cios variado" utab!ecidos en el pro- ci6n. ría separadas del servidao por la
~ama, y que ban de tender a habi- En los días que han de estar acam- real orden telegnifica de .. de 'fe-
tU"'1 a las tropas a viVIr en \In am- pados hay que proveer a la dc.tación brero de '1918, no se les impuso a su'
bieDte dU,ro por 10 accidentado del de paja y leña para 105 campameD- reingreso más condici6n que la pér.
terreno, temperatura J' clima en ge· tos, que será de cargo reglamenta- dida de antigüedad y para el serví-
Dual. rio. cin del tiempo que estuvieron licen·
Los Cuerpos tendroin en cueDta al El ganado devengará la rad6n ex- ciadas, siendo consecuencia inm60-
realizar estas prácticas las normas traordinaria de pienso, la diferer.cia dlata que deben ar-1icárseles a su
dlct:lclas pa' a insl:uH..ión gen~ral por entre la raci6n ordinaria y ,la ex- vuelta, al servicio cuantas disposicio-
~l "l~ tingu,?o Estaelo Mayor l pntral I traordinaria y los gastos que oca- nes de canl.cter general se dictaran
del Fjército. 'lu~ ~ean ~apllcacif~n, sionen los viajes por ferrocarril se- para lo~ de ~u cIase, se~lÍn la ley
en cada caso y la doctnna publlca- rán -con cargo a los capítulos de a que estuvieran Ilometidas en el
da por el mismo. Subsistencias y Transportes, rf'spec.. tiempo que estuvieron sefaradas de-
En las marchas, durante los altos tivamente, del presupuesto vigente. filas; consideran~o que a otorgarse-
de mayor duraci6n, los capitanes de 19 de mayo de 19:16. al recurrente el empleo de suoofi-
compañía darán breves conferencias Señor... cial a su rein~reso en 1.° de julio de
de moral militar, procurando fomen- DoQu. w 1YnJ&!' 19:12, por haber desaparecido en vir-
tar eDtre su tropa el alto e~píritu tud de la lev de IQI8 los brigadaa,
ele la importante misi6n que se con- ••• todos les cuales f"eron ascendidos al
ffa a .u especialidad de montafla, lan empleo de lIubotlcial, el recurrente
necesaria en la defensa del patrio no debe figurar en ..1 escalaf6n en
lUelo. '.CCa.• •1 caallllrfl , CI'II ClhAlr. el puesto correspondiente a la an-
El bltta1l6n y la compal'Ha .on la. tigijedad de la f..cha en que se le
mú importantes unidadel de in~truc, MATERIAL AGRlCOLA concedi6 el reinltrfSO, lIino en el lu-
ci6n y de acci6n de esta clase de ¡nr que le resulte por la efectividad
tropa. y deñtro de ellas ter' f:lcil Se autoriza al Dl'p6Blto_ de R~a Que tenfa ya en el tmpleo de brill....
de..rrollar el e.píritu de iniciativa; y Doma de la lICp;unda zona pecuaria da, una yez deducido el tiempo qU&
de su. oficiales, que ban de tener para que, por ~e8t16n dlrectu. adq"le- estuvo licenciado. toda vez que el
frecuente ocaai6n de demostrarla, as! I'a una m:\quina. seglldorn-ntl\doMl llamamiento de 101 brigadas para
como de intenllificar el conOClI,liento mnr('l\ cDcc1'IIlp;:t, Que nece~ltl\ pare¡ el ueen~o a suhoficial !le efectu6 COD
de la montaila mediante la redacción las flli'nall de la próxIma recol('('cl~n, sujeción al orden Que "'Iín IUI efec-
de monografías de la ZODa lecorri· ~i('Olto ('HI'WJ d Im¡;orte de 2,594,75 tividadea lruardaban con Iquella lU-
da y de IU estudio logfstico. Pffll'tAfI a lO!! (ond08 del cApftulo 110- primicia eatellor(l\. Rt!llrltando que el
En el transcurso del perlodo de \~n(), n1'11<-u lo (\ n¡co. Sección cuarta recurrente e.tuvo separado de filu
pr4cticas generale. le har~n al !Cunas del vigente presupuesto. cuatro añol, cuatro meses y diez
marcb!l.1l que. por IlU rudeza y dlficul.' 18 de ma,yo de 1926. y .eis dfllS, tiemrlO Que se le ha de
tad eXIJan aligerar el peso que trans_. re!ltar para la IlMilñledad y para el
porta el soldado, y en lal caso po. Sdlor. fapltan Kencrlll do la segunda servicio, debe perder en ela milDfa
dnin efectuarse sin equipo, Conven· l'egIGn. l'xttnsi,ín la anlilliíecf;¡d de 1.0 de
drá también en otras salir fuera de Sci1I11'ps ),ltcndl'nlp. general milllar e julio de 1<)14 que tenia en el em-
caminos y veledas cuando la fuerza Jlllenentor gcnend elel Ejército. p!I'O de brigada, rl'~lJltnndo, por
se halle ya acostumbrada a marchar consecuencia, ser la del 17 de no-
por esta clase de lerrenos. 1 Du.ju¡,; DE TETUAN v;"mnre de Ir¡rR. con arreR'lo a lo
Durante estas prácticas se estudia·' cu"l rl,,\,pr:\ n;,,-</' Sil PUl'sto l'n el
rá la mejor forma de Ilcvar lo; efec. ••• " t'scalafón de subofici;¡l eS; bien enten~
tos de equipo y vestuario, sobre cuyo, elido Que si por vir:lId de cs:a reeli-
particular.e1phcrá iofvrma:sl' al final ¡ SecclOn di Artlllerll I f;,'~r¡,~o le corrc-"nn,¡:ps(' ('1 lIama-
de ellas, ~,í coma :lce;,';]. de 10' 11'-' ATl()\,US 1Ir: TII-:~II'() m;"nto p"ra cl ;-.=,,''''', ~ ;-.lf,:rrz (es-
sultados dc la e(,lccac:,:n de CH'_.,S· 1'; ';, r,'s('rva', 0('1", Cf'orl'rl(.r<('ll' cste
y formac:¿n <id 111'n dI" COfl'!'a1l1a y De 11","''':'1 ('r·n h ¡"f,',r·:lllHlo peor' ('m .... ·l'o rr'1 la ¡,,"h:). (··l~ }.. cnrTf'S-
batallón, para pu,'"r cic""m,:;.lI en t-l ""'1.-(; I '''!'' ,,',' '~f' 1:" I'!;\ V ,\1;\-: pnnrla. de ar",,~d,', cr'o e/ Cr;nse-
su día la (~aCla e;,mi" ;' ;:,1\ ,;e lus "');l. _\' ('." 'a.''' "';;1 tdd"I~,~:": jo S'lprcmo 01' \ '.1~-~a y ~l;lrina,
tren~s de Cl~(' po ele f-::¡:, tr(.~;a5 y 1; .... l,¡"'() 1 ~, -., l.), (J. 1:,:'11. "l,. ~f" ICC!:f,(';\ !"\ :1r,' .~,I')rl C;!~ hoy
d 1 11 ~., ,~. " ,1' al" ., d.- :~;Y"lf) (:1' t:.·"' ..... "", <:;;fln,~rl,,~ ~,1, ! , •••.• ~ .... n'~, y -.A l'ee ,as ca~:,:as, a C1.1','0 ".:'.1':0 se , ,r-, o' " " ., '-" ,- "
J!ara en S.l (' .... IIJ'I..) ;ll r.~ ,..; n"r,~:( :~I:-O o" 1,'" " ~';l f'" l''': dt\ rí': IIJ. I~~~ colocará en ("J (~;;d.'f'''Jn de' ~t:bofi-
dct,:¡:Jc rn ~:: ccrr,n.,,;;·c.,',, f', 'il f'\':. 11 '.' {' ji' l' 1';' p.ll) J;, "~)i,',l' e;"",,; ('n ('1 ~' .,~. l.,':' rcrrf'S-
tar en lo s·..Jl'C~;v,,· LI'S f:l' i.:~,;;.~., <:C. i~:i:1 ,:a \' :1 .' 1: :'. c:., 1;, ;~"d'l, rlll O (:;'! c(," ?,~ r, l,.' "1 ;1 ';'1 ?p""i;~<léld
I:'1~sías (ll,lf> <::(' ( r.ll'i.t'n (P.. tl :-".: ... :-c- 1"'1" f :1 :.:, ¡l' ;1 1 I dl~ ;~~lll;ll'P- I O... L,;t:~;~rla c1t' :- C~I~ r;,' \':flnl1're de
carga del g~:~;H!.'). : ""; . i ! e 1 1,.,--:1\ t'l1!ll .'~~ \ "'. J~,:~. 0,l1P {'e;; ':) ('; :t" , ",!'Tf~;';''1~~ de-
Igualm~J'te ;o:'o~~:lr;ío a1 fro:ll ~o- ti, ;',1 ',.1:" 1" <le .\1"" ;C·:;, 1>, A\i¡;L.c1: Ollr;r!ro< I,,~ CIJ~tro a-n~. cu~:ro me·
bre el mejelr y m". <1,""'[',.('0 ('m- 'l.,; .;",;,,-ere. i SI'S v d: .. 7 v H;S ¡;.l; que permane-
pleo de la dotaci'-n ce IÍI:JtS dA for·; 1R de mayo Je lf1~:j. 1ció separaJo de fi'~s.
tificaci6n o su modificac;,'n, f <.. - !I d d 6-
Toda la instrucci6n se de~arroJJará, "IY';" Capit¡ln g"r,(:I'a.J. de nalC:lrffi.. 1. e m;wo e 102
,
•
' Señor Capitán general tle laquÍDta
como norma general en forma gra- rf'gi6n.
dual d~ menor a mayor esfuerzo, Cir.
cunstancia que ha de tenerse presen- ANTIGUE:DAD Sl"ñoTl"s Pres;!il'nte del Con~ejo Su-
te basta para acostumb~ar al ganado, Vista la instancia que V. E. curseS premo de Guerra y M:n;na e ID-
a llevar sus cargas o tilO. la estl' Ministerio l"" 6- de noviem- terventor general del Ejército.
•I!!strucciones especiales que .se re- bTe último, promovida por el lubofi-
altir'-u oportunamente determlDariD dal del 9.°. regimiento de Artillería ASCENSOS
. mú ,cuanto se pretende ellperimen- ligera D. Pedro Espallargas Alque-
~r • en. marchas, orientaci6n, espe- zar, en súplica de que se le conceda Se concede en propuesta re«lamea-~:iabAa6D 8:1 monta6&, campamea-, ea au actual empleo 1& utigiledad 1tarja de uceD_ 1 con 1& efectividad
© Ministerio de Defensa
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•••
DESTINOS
MATRIMONIOS
13 ,' .. m;¡yo de 10:6
Cr ,,- ,:., ,<1 V Crr.r"ll en
E;c" l:0 lié ES¡.J"lúa en
DISPONIBLES
Ilt,.lIlllcla B.leralllllltar
•••
I),"CTl L.ES
I
de dicha at'ma, el neldo de 900,.... 'e~ ....~ '1 Iulci.....
tII8 meDlluaIeL .le por cliclto Consejo Sllpremo el
18 de maJO de 1926. .&alamiento de haber pasíYO CI1Ie t.
Seftor CapiUon genen! de 1& primera conespooda. • el .......L
región. 1 e .ay...e 19-·
S .. P Id te del Co . S I Seilor Capitin general de la pri-euores res en n!le,JO u- mera región.
premo de Guerra y Marina e In-
terventor ~!Deral tlel Ejército. • Señores Presidente del C~jo Su-
DuQvII .. 'IYruur premo de Guerra y Uanna e In-
terventor general del Ejircito.
lece..... 1....1.,..
ABONOS DE TIEMPO
Se .desestima la petici6n tlel cela-
dor de olJras militares D. Vlctor Ca- Se concede licencia para contraer
sado Harilonga, en IlÚplica de que le m,atrimonio con doña Marfa Pe~ra
sea de abOllO parn efcct06 de reUro V¡Jlar Garefa, al alfirez de Ingenl!"
el tielllpo Q e permaneció en flituaci6n ros (E. R.) Do Galo Verdugo 50rh,
del segundo regimiento de Fenoca·de licencia ilimitada, por carecer de '1
d h 1 l · o d ... ni es.eree o a o que so IClta, e cl.CuelUo! lB de mayo de IO;¡Ó
con lo Informado pOI' el l'onsejo 8u-: _ . .1.
premo de Guerra y ManDa. ; Senor C~plt.n genera} ele la prime-
18 de ma.yo de 1926. I ra regl6n.
Sellor CapItán general de la iextaI
región.
Scflor Pre~idente del (',onsejo Supremo¡OFICIALES DE COMPLEMENTOd' Guerra y Marloa. Se concede la separaci6n volunta-
-- , ria del servicio militar activo al ca--
DESTINOS I pit~n de Ingenieros D. Salvador
I Ponle y Conde, supernumerario siti
Los soldados Jos~ Bolado Santa· sueldo en la octa.a resión, que eau.
maría. del batallón de Ingenieros de Sl\ baja por fin del corriente mes era
Melilla, r Antonio Plata Olmedo, el Cuerpo a que pertenece, pasando
del de arache, causan baja en a formar parte de la ofieiaJidad de
sus Cunpos en la revista del m~ complemento de lnll'enieros, con el
actual por hab~r sido destinados en empleo que actu~lmente disfruta,
plala de e~cTlhlenles a hs Inl,,'ven- hasta cumplir los diez y ocho años
ciones M¡litares de Melilla '1 Harca de s.. rvidos Que prniene la vitrea-
de Larache, It.pecllvan:.{,le. 1te ley de rt"c1utamiento, qUI'dando
. 18 m~y() de 1026 ,ad"rt,to a ,la Capitanla general ~~ la
Señores Comandantes ¡enerales de e~tada rt"R',nn p:lra c~~o d~ movll~za-
Ceuta y Melil!ro CIÓD, por 6jar la Tesrdncla tD Vigo..
Seii,ores General' en Jefe del Ej~rcitoI lB de mayo de 1936
de España en Africa e Inlenen- Señor Capti4.n ¡tneral de la octa••
tor general 4e1 Ejército. re¡:i6n.
('ausa baia en la Harca de Tttuán
y a!la en ~I Cuerno de proredenria,
el s">idado ,dpl lner l'q:irn l':-') de
/.;¡ 1';¡ '! 1'1'5 ~1 ¡naJore 5 E Ul il lO Segu-
ra Robles.
DESTINOS
DISPONIBLES
dfJ c1f& 8 ele a1ml tlltlmo, el empleo
de anUlar de almacenes de prlmeTa
'1 IIeg1lDda clase de Arttlleria, a loB
de segunda y tercera et8lll!, reJlpecti-
.amente, D. Greftt)rfo Barlret PorteU,
de la Fábrica Nacional de Tok!do, '1
D. JOBé Pérez Rico, dI' la. MAl'Stranza
de Bareelbna, 108 cuales contiDuarin
en sus actu~ def¡tin~.
18 de ma.yo de 1926.
Sefio", Capitanes ~nf>rnles de la pri-
mera '1 cuarta regiones.
Seflor Interventor general del EJér-
cito.
SUELDOS JL\nFRF" Y GRATI-
FICACIONES
se dl'Stinll, previo eOnCll1'!lO, a la
Qmllsi6n de Modlizllci6n de Tnd 'strt:lB
civiles de la séptima re~i6n_ al ca-
pitán de Artiller'fa n. Rafael del Cas-
tillo Martfnez, del Parque de Ej¿r-
cito de Zaragoza.
19 de mllyo de 1926.
Se1'5oJ'elr Capitanes ~f>nl'ral~ de la
quinta y séptima regionC8.
Seftores DIrector I:l'neral de Prepara-
el6n de oampnfln e Interventor ge-
DIl!r&1 del Kjército. J
El teniente roronel de Artll1el'fa
don Jonqllfn h:f(Ui€'11tO ('l'rH'llell, dl,,-
ponlble ton la lM'RUnda n!lI:llíl1, palla a
disponible volunlal'io, ('11/1 l'e1'iUf!/lt:i'l
en la mlRma, rol) at'reglo Al renl de-
creto de 4 de julio y 1'('111 orf!l'n l'il'(;l\-
lar de lO de febrero (jIU'I\O (<<[)lllrto
Oflcfab nl1ms. Hij y 33), reSpCCI\'lI-
mente.
18 de maro de lC¡~r.o
Se150r CllpltAD general de la segll Olla
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito. .
QI1Nl:t Ilj<:ro,iI,ll' I'll (,:,,:t T""g'ltin. h:>s-
la nllP h~ (-1,: 1"', ::tI t ,,,1, ,';,' " i1. ,-1 IS m~\'o IQ:6 C;¡U<;l ba,ia rn );¡s lntl'TVenciones
t.eni','ll!<' d,' ,\1 1 1." i I ji, 1,,;,.:, .. 1':,- '~ri;c,:-o'i ('~":';í, g-e'1o""l lit' b H'- I ~!.'"" .. ~_ <ir Tr"\.íll, f'l) las qUl" cu-
1"~1I110 1:'lI~¡.·Il. ,il' ,. I 0.' !,.: .' l ~- I ;..r'.:" .~J. rf' ': '" y CLrl1an.:ar:!e gc~ }~:-(' !,~;~:;I dI": (,:, ...i~~¡·l. ('1 ~(detJdo
do C" I:l 1:1 ~ ~.,,~. " t l' ('.::. ::\J r i ~. ~!: r:~' \.""1':'1. (Ir- ~;l CI-m~lr.(:.·." .i (:f' !:-0:);l;; de In-
IHil 1":1';1 el ::'." ,;1' " 5,,-'(,:·,.' (~~"r'·::1 rn T,.,rr dol I.:;.'rr:,o 1":: :,.:1<'., (!e C'·U':I P~dro Taiavera
1-. .... ·;d~! .:. (:;,~ 1>.· .. 1·;1 o •••\' "-;1 e ln~erven- R:I.. h~:·te.
LL' Ll ~. , ..~''':l; tuf b(;'l(-l~~ ~c; E.lt.:;ll~U.Sefj,,!" ("'¡>il;'11l
J'!. :,. ::':1.
Seii(';- IlJt.enelllvr gv::l': ¡l} cld E.:.:t--
cito.
5' -('- .'\""¡ J.,::, ,;<1
:\ , (.:1.
I
, Sr· ."CS C('Om:lr(I;¡~'e general de
.. I C"';!a e Interventor ¡eneral del
Se dl'r.I P ':,";¡ 1'1 ,"rrr-"> en t"l CUPf- Ejército.
,po de In\':;:.::'-5 a~ ~f):dad() del ~el
/
: gu~:'() reg;m;"!O de 7aj'adrort's ~Ii.
r':I'l~ :.'; .-\.;':.'t»{ ~:'.,. l~t~/ Br}\ "1, ri~
arllr:(ie. ron lo in:·orm;¡do por d
. ! Consejo Supremo de Guerra y Ma-
Al coronel. de ArtlIlcrra, en reserva rina pn ~7 de ahrit último, ~n el
en esta reglón, D. Un(ad ~:llnl<l()rIupediente incoado ~n la plaza de, Se concede el p:'l~e a db¡K)nibt.
Sanchlz, 00160 dr Plnn s y de PatJ°RII, Badajoz el cual causa baja en el yoluntario, con rf'sidt"ncia en CcSrd~
• le abonará ~sde.prll\lerodel actul\l ¡Cuerpo '. que pertenece por fiD del bao al comandante de JntendeDci.,
por el prilQer regimiento de reerva I presente mes. cesando eD el percibo cora destino u la Jeiatora Acbaia•
• .....'-:l~'i· .' . •
© Ministerio de Defensa
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MATRIMONIOS
PRACTICANTES MILITARES
la 1Iebal·1a ZalUlaDa de Lancbe
número 3.
Se concede un mes de licencia por
enfermo para Inca (Baleares) al
alumno de la Academia de Infante-
ría D. Mateo Coll Quetglu.
14 de mayo de 19:36
Señor Director de la Academia de
Infantería.
Excmo.. Sres. CapitaDa generales
de la primera regi6n y df' BalU·
res.
Se coacede el pase al perfodo de
observaci6n por enfermo durante un
año y con residencia en Valdelatas
htiridl y Toledo, al alumno de la
Academia de Infantería Tl. Maree·
lino Martfn-Criado G6mes, c o m o
comprendido en la regla l.- de la
real orden de :Z9 de diciembre de IBIS
(C. L. núm. 5004).
14 de mayo de 1926
Señor Director de la Academia de
Infanterfa.
Excmo. Sr. Capitán general de la
primera regi6n.
De orden del Excmo. Setlor Mi·
nistro, se dispone lo siguiente:
..... 1I ••••IUIl
LICENCIAS
DISPOSICIONES
.. la 8eocItI.... Hte .1 J ..
...~ .....
Se nombra practicante militar a
don José Sáenz Castellanos, re.iden-
te en Logroño, calle de Imprenta, ná-
mero 3, segundo, siendo destinado a
la Jefatura de Sanidad Militar de
Larache y asignándole en su nuevo
empleo la antigtieliad de' I.·relel mel
actual.
18 de mayo de Ig:z6.
Señores Capit~n general .d,e la .exta
región y Comandante general de
Ceuta;
Señor Interventor ~eneral del Ej~r·
cito.
Se concede licencia para contraer
matrimonio con doña María ~sús
Santamaría Valle, al vf'terinario se-
gundo, del Depósito de ganado de
Ceuta, D. Miguel Monserrat Rigo.
18 de mayo de 19:36
Señor Comandante general de Ceuta.
Soldado de la Comandancia de
Sanidad Militar de La rache Francis-
co L6pez Sánchez, como aanitarj'o.
•••
miSTINbs
...............
APTOS PARA ASCENSO
A la IJulpec:dÓll general de InterY.-
dÓll '1 ko¡IU jaUftan-.
A la Kebal-la lalUlana d. "lUla
DlUnero l.
Soldado de la Comandancia de
Sanidad Militar de Melilla Isidoro
Carnícer L6pez, como sanitario.
Soldado de la Comandancia de Sa-
nidad Militar de Ceuta, Ram6n Sala
Díaz, como escribiente.
A la 1Iebal-1a ¡aWlaa de T....
n1DDero t .
Señor Alto
Jefe del
Africa.
Señore. Director general de Marrue-
co. y Colonia. e Interventor r~·
ral del Ejcfírclto.
Lo. individuos del Cuerpo de Sa-
nidad Militar que se expresan en la
.iguiente relaci6n, causan baja en
la fuerza para haberes y alta en la
de sin haber de sus Cuerpol respec-
tivos, pasando a prestar sus lervicios
a las unidadf:ll que se indican.
18 de mayo de 1926
Comisario y General en
Ej~rcito de España en
Se concede el empleo de t~Diente
de complemento de Sanidad Militar,
al alf~rez de dicha etlcala D. J OI~
Maya Ram6n, afecto 'll tercer regi-
miento de Sanidad Militar.
18 de mayo de 19:36
Señor CapitAn general de la tercera
regi6n.
•••
MATRIMONIOS
_n..I:...........
DI8PONmLBS
VUELTAS AL SERVICIO
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Se ClDDOOde el pase 8. disponible, V'()o Soldado d.e la Comandancia de
tuntalio, en esa región, yen las CODdi- SaniclU llar de Centa, Felipe Gon-
ciones que lIlal"C& la real orden clrcu- dla Par~o. como escribiente.
Se concede la vuelta al servicio
.:activo al alf~rez de Intendencia don
Ilanuel Latorre Marin, de reempla,..
%0 por herido en e.a regi6n. que-
-dando disponible en la misma hasta
~ue le corresponda ser colocado.
18 de mayo de 1926
Señor Capitio general de la primera
regi6n.
Señor Iaterventor {;f"neral del Ej~r­
cito.
De acuerdo con lo informado por
~l Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, la real orden de 4 de julio de
1919 (D. O. nóm. 1so), .e entf'nde-
"A rectificada en el MIltido de que la
anti~edad que le correlponde en la
placa de San Hermenegildo al te-
niente toronel de Intendencia don
Fernando Bauza perera es la de 4
de arosto de 1918, fecha en que
·cumplió 101 plazol reglamentariol.
18 de mayo de 19:z6
Señor Presidente del Consejo Supre·
mo de Gllerra y Marina.
.:Señor CapitAn gene.al de Baleares.
Se declara apto iJara el asct'nllO a
teniente de compleu pnto de Sanidad
Militar, al alf~rez de dicha escala,
afecto al tercer regimiento de dicho
Cuerpo, D. Jo~ Mélya Ramón.
Se concede licencia para contraer 18 de mayo de 1926
matrimonio con doña María de las Señor Capitán general de la leleera
Mercedes Madas Oviedo, al alf~rezI región.
de Intendencia, con destino en la de
eh regic1n, D.' Fernando Arias Car- -
pintier. ASCENSOS ,
18 de mayo de 19:36
Señor CapitAn general de la ~ptima
regi6n.
-
Se concede licencia para contraer
matrimonio con doña María de la
Concepci6n Rodríguez de Llauder, al
-capitán de Intendencia, con destino
~n el cuarto regimiento de dicho
CueTpO, D. Lui. López Caparrós.
18 de mayo de 19:36
Señor Capidn general de la cuarta
regi6n.
trativa de Palencia. doD Manuel Co- lar de 10 de febrero 1ilthno (<<Diario 1A
razón García. Oftciab núm. 33), al comisario de Gue-
18 de mayo de 1926 rra de pnmera clase, Interventor de
Señor Capitán general de la sexta 106 SeI'Vicios de In~niero6 ~e BarreJ~
región. na, D. Amador Conde Ba.hú.
Señores Capitán general de la sei"Un- 19 de mayo de 1926.
da región e Interventor general del Sefí?r Capitán geñeral de la cuarta re-
Ejército. I gfn.
Sefíor Interventor general del Ejér'-
cito.
© Ministerio de Defensa
O. O. DOm. 110 :le 4 e mayo de 1926
~ Jef~ d~ la Sftd6a.
Alfreü C,",,,,..
l ••
LICENCIAS
'1 SeJX>r Coronel Diroctor de la Acade-
mia de Artillcr1a.
1
ExclDOs. ~l'iol"('s Capitanl'8 generales
de la ~UXIda Y séptima regiones.
Se conceden veinte dial de licencia
por enfermo para Palencia al alfé-
re% alumno de esa Academia D. Jo-
sé Alonso Rodrfgue%. la que empe-
%ar' a cont'riele desde la fecha en
Q'le le ausente del citado Centro de
enseñanza. ~ ".m ,...
18 de mayo de 1936 '
Señor Director de la Academia de1 PENSIONES
Artillerla. Excmo. Sr.: «Este Consejo Supremo,
Excelentísimos señores . Capitanes en virtud de lAs facultades que le COD-
generales de la sena y liptima flere" ley de 13 de eoero de 1904. ha
rel'Íones e Intenentor ceneral del dooJarado sin derecho a pensi6n a Jos
Ejército. comprendidos en la unida re1acl6n,
que empleo 00Il Tomaaa Olea Requena
y termina con Adela Sincbez SirJ-
~. '
Lo que per orden del SetIor ~.
Se concede UD mes de Utel1cla por den'e me.Dl8este a V. B. para tu CODO-
enfermo para Señ11a, al alumno de c1mleoto r/ demM etectol. Dioe lUarde
en Academia, don Francisco Garcfa a V. E. mllClIa 1&& Ib4rld '.ti de
Blacb, la que empezari a oontil'lele .mil. »918.
desde la techa en que 8& aUlentie del !I OtMQI~
d&llllo Qtn&ro e eDMGlLDlL "M y".... CMIN
18 de 1DtIO. 1-. ..... 81'•••
Se conceden dos mese. de prórro.
ca a la licencia que por enfermo dis-
fruta para Aguilar de la Froatera
(Córdoba). al alUIDDo de la Acade-
mia de Infanterla D. Jo~ Calyo.Ru-
bio Gor4eiuela.
14 de mayo de 1026
Seflor Director de la Atademia de
Infaaterfa.
¡Exc... Sra.' Capltaue ,._al.
ele la pri-. ., MpIlcfa na--
a .....
:4 ,,'...
Se conceden dos meses de licen-
cia por enfenno para ViIlafranca
(Badajozl al alumno de la Academia
de Infanteria D. ]ulián Sánche% Bo-
laños.
14 de mayo de 1926
Señor Director de la Acaden.ia de
Intanl"113.
EXf7I)o. Sr. Capitin general de la
primera regi9D.
© Ministerio de Defensa
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Maddd 37 di abo iI de 19JO.-El General Secretario, P,Ü•.Vnlfl•• C.",.
!='
P;
...
~
.~
a.,.
8
i
t
i
~
anldeDda
d. loe laMftldol
Paeblo
IIOTIVOS PO. QUE lE LI!S DESDnMANNOMIlUS DE LOS CAUSANTa
BenelldOl
qae
aollcltu
Padres lJde ICabo, ~afael Saatrt Nadal ..
ParentelCo
con
101 c&lIUII-
tu
NOMBRfS Df lOS
INTlRI'!S4VOS
-----
Ooblerno Mllltar
o aIlIO(""O 'lile
d be da, conad-
n.len'ollollnle·
resados.
Id n I Rafael S,.slre Maleu ,el TereSA Nadal Oltra ..
I
Mllrci P :Jro r.¡'s Maninez .
IC"'"a~'L:. OraL) Ad:la S1nchez 5inchez ..dc ".c.l.la..... \
I
Oranadl , .ITum3~a Olea Requena ••. IMadrutra..IPenllón ISoldado, Jllan Nrez Olca 1Porqft la disposldoaca 'fIlstell no ionceden pensión a 'u madrastras de 11
tOl.1IertoI o deaaparecidOl m lII=a ..' ' ,.,.. Alcudia de Ouadlx. •• laranada.
Pwqoc ao .,.cde COIlsldervlC al causute comprendido en el attlculo 8 de 1
IJ
osl Pozo Tena 1 ¡Melora efe pen 1& Ley de 15 de ja!!o de 19t1 por fallarle la condición pr~lsa de que en Pu bl N d ITe-
Córdoba....... olela S'nchez Moitrió::1Padrel '" . S ón - Sar¡mto, Brall110 Pozo 5úcbez.......... 1& fedll del ~eclmlento contase con 11 &4os eH le.....leiol; Ilendl) por 1 rer'bol: uevo e ICórdobL
••• •• ••• •• tuto la peIlSl6a ldaJa4a la que le corresponde CQn arrCllo a la ley de 8 1, ••••••••••••I I de jallo de 1160 ; : oo .
\Mhtuel Outllrrez Crupo. Porqae la JlCllsi6n qlle dlsfnttu Ictu:&lnmrte es la que con arre¡lo a las
Idcra lAna lerma Morales .lldem Idem Soldldo, Mlpel Oatlmez~ • ~nes 'fI¡eutes en I1 ~poca ea qlle falleció el causante, corresponde (eastro del Rlo lIdem.
Bada¡oL 1Anlonia lópez Mateo .. ·1 Madre PenI16n Otro, JlWl Merino López................ ~:~t=it ¡e'é¡jc~ni¡.a·Wáci& 'ii .aJai·ri~Pe'la'·~o¡'''pen~ñi 11
iR
1\ r 'd P CÜItIata da padre del ca.lI&Dte " Retamal \Bada¡OLI "f;e o ~rn n ez er- Porqae el C&Dsute falled6 de bemallarl.. y 1610 tienen derecho a pensIón
VilO • ·.. nandez.... , Padres .. , Idem Cabo, MaDllel fenlÚldez MattfJla •• ,.... CUIldo la muerte ha ocamd•• consecuencia de herodas recibIdas en Vigo IRosario, 11) Pontnedr••
• JOlefa Mart,"ez Vhquez. . accióa de perra o en .ccldmtt de servido, y nu de rnlermedad común...
I ~ Pon¡ue llableado IaJlecido el caulI&Dte de enfermedad común, no son aplica- V Ald d Oon IAlbacete JOlefa Mulloz Uamn Madre Idem Soldado, Angel Morcillo MalICliI , bies ala recvrmtt los beaefidoa de pensión concedidos por la ley de 19 et~~) ( ea e SÁlbacete.l.'" - de juio de 19111, ea relacl6a c:<>a la de' de julio de 18(JO....... ........ ..· .. ••• ...... 1,. Antoalo R~mos lópez Padre Idem , Otro, Manuel ~&IDOS 06mez 1 Porque IaJlecl6 el causallte de mfennedad común y ao le es de aplicación la 11
Uy de 19 de "nlo de 191' ea relaci6a coa la de 8 de julio de 1860 ...•. 'lMartos oO .. Jaln.
Porque satisface el recurrmte, por cOll'ribución ladustnal una cuota anual
. . Evaristo Oarda Oarela.. 1 . de 5J'J9 PeKtas, no fe\lDC .ra coadiclón de po~re exigida por la l~y .de
Valencia •..••.•• !Maria Cabello I'lrez •.••. ¡padres '" .¡Idem Cabo, E10y Oarela CabelIO / 29 de jnalo de 1.9fll, m relacl6n con la de 8 de Julio de 1860, para el dlS' Valenci. (Sosa 1) 1ValenclL
trate de la penSIÓn que dichos preceptos conceden, r fijada aqu~¡la con-
J • I . forme al anlcalo 15 de la ley de Enjuiciamiento civl •••...••.•••......• l'a.n Juan Pablo Martol Oarela Padrt fdem Soldado, Mlpel Martos Oarcfa.......... Porque en la Información qaue acolIIPaIIa aparece que formó parte el soll·
. dtule de la plllltilla de Obru p6blicu y perelbe su haber dlarlo desde e!
aIIo 11197. como peóa caminero y esll> es incompatible con lo a,'llcitad"... ¡aln lJa~n.
Pon¡ae el recurTellte disfruta, COll'C&f'IO al presupuesto municipal. el sueldo .
r l de 00 pesetas Illlla1es, Y el perclllo de cualquier baber acUvo del Elta~o.C6rdoba Pedro Blanco Pemindez. Idem Idem le¡lOllarlo, Clr\aco BI&IICO Cabnn....... Provillcia o Maaiclpio, es incompatible con pens¡o~s orl~inadas por }POIO Blanco ICÓrdoba.l mllerte o desaoariciolles ocurridas CIl acción de lIIerra, y mIentras sigacobrando dlcba haber ao es posible asJ¡narle pensión .Madrld ...••.••• 1Nkanor Tejera Rulz .•.. Idemoo Idem Soldad.. P~lIx Tejera Upez............. Porqlle el recurrmle es sabaherao del Estado. percibiendo en tal concepto 1Madrid (Oonzalo de!Madrld.el sueldo ulla1 de 1.000 pesetas 1 Córdoba, 8) ..
Porque paca el recurrente uu canta por contribuclóli industrial de 169 pe-!
. Ietas, '1 por tuJO ao rCllDe la COIlolclón de JlCJbreza exl ida por la ley de .
Alicante IRafat! Mollnes ~oll,••• lldem lldcra IOtro. ~afael Mollnes ROlÚ J 29 de JUDio de 1918, en relación con la de 8 de ¡ullo de f86'), para dislrutar Aleoy IAllcanle.
• ) dicllo beadido; almi~dote~a la calificación de pobreza alos preceptos
del artfc:ulo t5 de l. vlcmte l.éy de Enjulclaniiento civil. . ••...•.......•
Porqlle m 31 de mano del puado &40, le desestimó Idfntlca petición a los
recurreates por aparecer que el flIlj1re del causante satisfacia 80,80 pesetas
de contribución illdasrnal y aanque ahora aeempaJIa un certificado de ha·
bene dado de baja ea', rderlda coatribuclón en el mes de marzo de 1'25. >Pe'o IJdem
esto ha sido IIn JM:to YO\uatarlQ y que por otra parte, según repetida doc- 3' ." ••• , •••• ••• •
tr na de este TribllDal ·ea casoS' semejantes, las circunstancias de pobreza
hao de coacarrir y acrcditane pccesoriameate con relación a la fpoca en
\ que taYO lacar el bech~ oricin~Q de la pensión .•. " . • . . • . • •. ' .•. '. '
Padre 111I.m Ile¡lonarlo. Carmdo Rlos Sumartía. / Porque el causaate falleoó por aho¡amleato al caer al aguA a cons~uencI31'1
de estar embria¡ado tIl el vapor Jordana cllllldo sal'a para ir a Melilla . . . Pacheco•..•......•. \MUrclL
Porque sepa el artiClllo.21, capitulo 8,' del Reglamento del .... oDtepio MIlI- MelUla CllevudeSIll
Madre ...•. lp,gas de tocas.. ISarleato. Roque Tamayo Súlcbez......J :;t~~.~e:':~ ~.e.r.e::.~~. ~~~~.~~~~~~ ~~ .~~~.... ~.~~~~~~~ .~~ ~:~ .~~~: ( tran~iICO)"""',Mila...I .' ~
:::::.
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13,05
5,05
7,35
]9,10
16,10
~7~5
1,35
10,95
•9,55
5,05
10,19
12,35
5,05
7,35
]0,35
»
•,.
•
,.
•
,.
10,35
lO
7,20
•
10,15
,.
•
4,90
Caatl·
dada
76,10
83,00
8J,65
130,05
144,00
J71,30
]J{),20
8,85
3,80
, 6,45
503,10
76,75
78,00
7,30
37,35
5,55
45,65
]8,75
224,20
-13.393,90
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11
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•
53
S4
55
56
57
58
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•
•
I
,.
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lO
00
•71
•73
•
•
76
41
H
45
46
48
49
50
51
Suman ••• •••
] ]0,55
11/,40
Canll-
elida
7,20
lO
10,40
•
,.
•7;30
•
13,40
•
20,05
•
13,10
»
•21,75
7;30
•
•
,.
J8,00
12,10
•23,55
,.
•4,80
,.
4,60
20,90
6,40
117,00
1.¿J,35
IU?,25
12';,2~
11100
121,10
D
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....
•
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20
•
•23
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•
31
•
•34
•
36
'SI
38
,.
•
•28
2CJ
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Batallo.ea ele Cuadorea
A
e-troe, o.- '.d•. ,CMIplII ....
I Oru):io de fuerzaR~ ladf¡cw, TetÚD, J.
Idem id., Melilla, 2 •••••••••••••••• ~ •••••••••••
Idem id., I.arache,.4•••••••• ~ lo' •••••••••••••• 1,
ldem id., Alhucem1s,5 •••.•••••••••••••••••••••
MehaI-la JI1iflana TetuiD, I •••••••••••••••••••••
Idart. id.., La.rache 3•..••••••••••••••.•••••••••
Jdem. id., Tale.sit, 5. . • • • • • • • • • • . • . • • •• . .••.••
Tercio..... .•••.•• • •••••••••••••••. , ••••••••
Academia Infantería o ••••••••• o •••••••••••••••
Co'eglo Maria Cristina•••••••.•••••.••••.••• o.
Escuda SU'1erior Guerra...•.•••••••.•• o •••••••
Secciones Ordeaanzls, •••••••• o • •• • ••••••••••
Secretarios 8.· Región••• o., •••••••..••••••••••
Guardias AI"barderos .
Illtervenclones de.' Tduán.•••• o •••••••• oo••••••
Paeos directos de socios voluntanos.•• o ••••••••
1lailaJ1oI:"'" C<Udorq Colfo ::uadores de_Ida Ca1I-
AfrtcII da4ea ....
- --
t • 1 75,802 118,40 2 69,20
3 111,80 3 lO
4 118,45 4 70,'25
5 lO 5 ,.
6 99,70 6 9Q,70
7 t 18,50 7 83,45
8 lO 8 74,80
9 ,. CJ 81,35
_.haleatoe CanUdade. I Itclla1ealoa CaatldadCl
1 lO 41 128.90
2 15~,45 42 ~1,20
3 106,60 43 17~,50
.. 1~2,30 44 l:tl,M
S 134,4') 45 134,85
D 1;6,30 46 13015
7 lO 47 111,85
8 12\80 48 lO
l) 1~2,(¡0 49 142,45
10 140,6:) 50 183 85
12 lJ8,~ 51 137,20
13 166,bO 52 128,90
l4 1~,'5
"
116,90
·15 147,/0 54 l~, 5
16 131,00 55 103,65
17 143,30 50 tD,~
18 12660 57 12085
19 101,~ 5& 138,70
'20 170,25 59 2~,75
21 122,50 60 260,55
22 lZU5 111 12),40
23 146.1t5 62 ,.
24 120,'9 63 112,10
115 12M5 64 ,.
20 144,50 6!S 130,00
'l7 ltu,55 66 ,
28 130,90 67 119,95
20 129,IS 08 203,40
30 129,95 70 1~45
!11 160,40 7i ,.
32 148,40 72 136,55
33 121.65 73 ,.
34 ,152,45 74 H'65
35 156 45 75 1!'.4O
36 114,35 76 H8l37 • 77 96 OS38 '151,35 78 113,20
JO 133,45
tO 143,65
PABTB: HO OYIClAL
....u .. Stotrns M.t... ,.,. Npllla ClaIeprtI
J Di.ilnls HI A I teria
lJn uurrpUmlulto a lo dúpuato UI el arllculo 11 tUl Re.,.
,lJunenlo por el que u rige uta Sociedad, u pubUca a con-
ttnlUJdón el Importe de. las cantidada remlttdas por lo.
ClJ«pos, penollGJ asociado, corrapondlUlfe al lila de la
"dla.
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_ AIo c.....cIa
Suma•••.••••" .• 3ms,750
4,30
4.30
7,85
24,15
J,98t
19,35-
800
J9,35
12,40
~5
ro,75
Cantt-
dad" •
-,OS
480~"",
3018,75 Idcm
13393,90 ldem
~aR••••••••••
ReMtft Vlltlfraftea .....d"••••• diclbrl. 1925'
Centro Ilectrotkaico •••••••••• idtal. 1925
Rq. Teaerife,~•.•.••••••••••• eMrO. 1921>
Idem Laa P.lmal, 66 ••••••••••• idan. 1920
......... d~ Unarea, 10 idrl1l' 1926
Idem Motril, 21 idtmt. 1926
Rva. VlIlafraaca Puad&, 35•••.• tclem. 1926
Ida ZIn¡ou, 39.. •.. .. ••••.. idan. 1926
ecatro I!lectrOtblc:o IdemJ. 192
Secretarios de ca 5.a rqiÓft .. id•• 1926
Ideal Oraa CuarIa Id ID
Importa 101 mesa atnlNdos••••••.•.•
ldem 11 mes de febrero •••••••••••••••
Idcm el mes de maRO •••••••••••••••
VARIOS
r.o.~ qu ., oftoa a~ .. ....,..
.... cuea. ". re. _ tu • txp,... ....,...
... Ira~ _ .. "'w;"'ÑftU cDirIIt
~.
Sec:retarios causas 2.a región ••••••••••••• • .•••
Jdem id. ::S.- id ......................••••.•••• '
Idem id. 4 - id " •••...••.•••..•....••••.••••.
IdelR id. 6.- id '•••.•..
Idem Gr.n Canaria.•.•••.••••....••.••....•.••
I Ide:n Melilla •.••...••......•..••••.•••••••••••
Idem Larache••.•. " .••.•••..•...••••.••••••.
lntervencionts de MeljJ)a .
Idem de larache . • • • • . . • • • • • • • . • • • • • . • • •• • .••
Centrn Electrot~ico •••••••••••.•• '•••••.•••••
Aviaci611 militar '••••••
.....a1W. Cud- a.1l- Cantlda·
dada des
-- -
•
,. ,. ,.
,. ,. ,. ~
16 142,20 !) 10,20
34 !91,35 7 9,80
37 120,95 8 !),1!)
52 116,25 9 13,95
to 259,95 11 23,00
6Z J!»6,!»O 13 1'S,~
64 12lS.35 ,. ,.
69 252,01 11 4,eo
11 13!).!»o 19 16,00
13 119,55, 22 4,50
•
,.
2S 8,05
c." 'N .urtca Cutl· 20 10,e)!)
.... JO 9,15
-
31 18,65
5 101,15 32 !),05
6 83,45
,. 6,40
7 IOS,dO » 16,10
10 126,00 40 5~
16 1M,30 • 42 7,'JIJ
18 122,15 43 1;J1147 5,15
52 7,20
c-,.,. ....... CutI- 60 7;JlJ
..... 61 5,(b
-
02 4,95
6S 10,30
• • M 7:JJJ
• • 6& lO"
• • 67 10,40
• • • ,.
69 10,35
10 5,05
...~ CIad. 72 11,60
..... ,. ,.
- 74 ',15
1 1085 75 3,00
2 !),15
3 6,95
Los (uupo, que a continuaei6n le expresan, hfln satis
(tdlo las cuota dd mes tU jebrtro despub de la pubU-
ud6n en,a co"upondlenk cOlarlo Oficia".
VARIOS
R~ LuacIac, 3 .
1ICIJ.aJ-la MeU1Ia. 2 .
CoaIpaIIa DlIc:ip!inaria .
EIcae1a eatraI rlro • •• •
Cut!-
dlld
168,00
~
14.50
13,50
Tofllllll6'fttlJlo tn ti mu acltull...... 16961,70 pactas.
MadrId 31 marzo de 11'26.-E1 Satreato Cajao, O.",,·
lfID~ OIlDwl.-EI Ul'leato ....... PtIIrIdo MoiIuID
Mtndo.-1ataYiae: El Sabolcla1 iateneDtor, AlfrMoR. Al-
IwIIrL-V.· B.--E1 Teniente COI'OIId ftc:epraideatc, ,,,..
Olht.
© Ministerio de Defensa . \
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t SECCION DE .ANUNCIOS1fana 28 d~ maJo de 1920 Tomo II-D. O. lI6IIL 1t(\
Dadonal"SI!R" la mejor pistola
Pre"tlO$ " efect(}$ qll, u c;'-.
Guerreras kaki con el emblema reglamClltario, 938;
pantalones kaki, 1.1°7; polainas kakI, l.a-4o; cuel/05
de hilo, 500.
Tarragona 9 de mayo de 1926. P. 3-2
TERCER REGIMIENTO DE ARTILLERIA LIGERA
Repre;:lu:ióD ~ I~¡>pl"jl:': ~ \1 \ \é~i,L tiUll¡LLl'i
Madera Baja, 1.-MADIUD
Viudas y Huérfanos
enconlrdrdn en el MAl\UAL LEGiSLATIVO OE PE~·
~IONES, ,-on Id kg:S!oc:"1l ha~l" ,.¡ Oíd, lodo lo nece
Sdr¡O paro! ejerdldr este deret:ho.
Precio: 6 pesetas
los pedidos a O.Mlguel Mul\oz-CoeUar, Stcdóa Inge-
nieros Ministerio Gutrrd
.
N ecesitando este regimiento adquirir las prendas (ue
se expresan a continuación, se anuncia por el preseri'te,
para que los constructores que lo deseen envien mode-
los y proposiciones al comandante mayor de este regi-
mIento hasta diez días después de haberse publicado este
anuncio, teniendo en cuenta las condiciones siguientes:
Los géneros que se empleen serán de producto nacio-
nal.
Las prendas se entregarán libres de gastos ea el al-
ma<:én de este Cuerpo y los modelos CU} as casas no se
les haya adjudicado nada, se retirarán antes de tres
meses,
Los pagos serán por riguroso tun,o de cntreRa.
Los constructores dC'positarán ello por 100 del im-
pone de la construcción qUI' ~e les adjudique, y han de
Ju~t1fi,car ca!! copia del r!'ciho que pai'a!l la contribu-
clOn IDdustnal correspondiente.
P,,,,do$ que U ciúnl.
~aDtalone~ kaki, .00;, polaina. kaki, 300; lrUerreral
pano suboficl~l, 10; trajes k;¡ki suooficial, S; camisu,
500 : calzonCillo_s, 500; toallas, 500 j zapatol (paru),
500, ¡rorras pano ordenanza, JO; correas de espuelas
(pares), 18Q; fundas kaki para roses, 177; cinchuelos,
a47; mantas de ganacW, 2.5; cadenas ronza,l, 158; lual
l:sparto, 34; bruzas, 33 j cabezadas de cuadra, .8; se
rrelones completos, 1So; morrales de trasle, 291.
Sevilla 8 de mayo de 19:6. P. 3-J.
y efe,- I
, /.
;- il .. ¡ .. : .... ::; {; :' ,\. '":.
I
I
,
:.':," r:::r (":cr:"'j 1:15 pr('~(~:l3
;') ,. "; :, . ,l". ~." :.~; (0 ¡. .'; '¡",
GRAN LICDR
KC'''~':~·:ln~o ;l:~ 1'~
to::. \:!: .1
contirnf fntl'gTas ("JFNTO CUAT?ENTA disposicio-
nl'S posteriores al ~rglamE'lllo, (uidad('\saml'llle or-
denadas por arti(lll(\~, Irt's il.ditt's dl'ld.la(lisimos y
el cuadro demoslrdlivo dI' la~ ulutas que dt'b..n abo-
narse ¡fglio 1<15 1lI:l'vas tdnfds del impuesto
. de ~édulds.
Predo 3,50 ptas.; por correo 3,75 pesdas
Loa pfdidoa de dos o más rtemplares se remiten sin
¡ClSIO algullo de 1I aoqueo.
Los cunpos qur lo (ksl'l!n Jlul'oel1 sa\lsfé'lcn SU lm-
port~ mediante car~o qm' "d~,¡rrmo1 ~\Ir conducto
de la Cajd ( enlrdl.
~ Intere.ante: A l('s qlll' no hclVi'ln trnído <'portunl-
'
dad de adquirir ntll'sll()S (OMI',NT ARIOS AL RE-
GLAMtNTO DE RElLUTAMltfl.TO, cuyo prf'CIo
. por curreo t's o~ 1" 'JIII"'~"lil'. 1.." rt'lllll'rt'rnoS dnJUdS
publiúlllonl s ,'ur ¡--;1I1~VE pesetos.
1
, Pedidos a su al.\or JL'A~ ¡\;\\lR PUJADAS,
l' en el Nl':':",r::::du lJ~'" r~c::ll;~Il1:ellto dell\\.ll,c,l,.O l.~ .a O,h-rra.
......... ••,..._ "'._ ••,..... l • •~.~ .. - __ _ ., __ ":l.. , ~
__..__.... _. , ., _ ••• ..... _ ••• _ .. A •• '_......--.. _____
1"::(' :.-
St(;l •.. : ...• ,:; ¡;( ~;; •. :.' .. " ~. ;! .
tn p~.t~ ... l) el: rol';'", ;.. .\ .~ (:.d .':.: <.1·.. 1 ~. ·~::l:. (:', '<f:~­
d? L,:) Cu;llül~.(:)¡l·~ ~~·e .. er:-e a lJS cO:lui:...iu¡:t.s ~:';;'Ul(ll.
te5 :
Pr;mrra. Lo~ g':r.t~~:,s pr.-:;.~eados en la constru~ci~:l
se:;i~l ~ic prodlJ (; ': 11," : )",i!.
S<'g':.Jpda. L;lS p!"n('¡)' f(H.ín rUI'~t:lS en el alm:lr,'n
tlel lueq,o lii,;es (:c ¡",!o ).:.1>:0, sit!nJo (le ('uellta d~
los roo,:ru'.tores la (levo\o" ;,',0 de los modeles no aJ·
lIli:idus y el iryporte ('e e<le a"un: io.
Tercera. El l'a:;:; de las pre'ldas adjudicadas estará
IUjeta al descuenlo del 1,20 por lOO y al turno de en-
treg-a de las mismas eo e1 al mar'én.
Cuarta. Los con,trultores harán constar en las pro-
poSiciones que se hallan eo la$ condiciooes que deter·
JlJina la real orden circular de 11 de agosto de J93"
(D. O. nÚJD. 179).
Ri::.~ ¡ \11 E:\ '1'0 n!: I ~:- ,\~ TER\.-\ AL\1A~SA
IffilAlfnT~ DE- RfnUTAMlrnrO
AL.
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, e 1' .... .......-............
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Coaftteria. Resposteria- fiambres
N IZA
Argensol., 20 - OrelJana, 16
. T...... 2S-05-1
EIpedalldada para TI , Po.tra
SuvidH 4k úmdt
~-=_:.;._:;¡¡¡•.;¡¡k ··;;¡¡¡=C:===========•••••
,f iltros "MALLE."·
DE PORCELANA"DE..AMIANTO 1
Declaradl. relll-
• eatlrtls ,ara el 1
Ejérdte
por rell .rd••
drc:allr de 2. de
• IJ' di ."5
(l. O. lill. 11')
R."u••tute .J:cl.IIYO pan toda l!lpel.
, ,«1M.........oIaI cIaI NonI d. Alrlea
1._'. Urily iatl6nll-81laa
~. ¡)ART1!RO. 1 , l. - tJI!L. ANGeL- .. MADRID
BATALLON CAZADORES DE AFRICA, NUM. 15.
Necesitando adquirir este batallón, las prendas y
efectos que a continuaci6n se relacionan, se abre con-
curso para los constructores que 10 deseen, puedan pre.
sentar ofertas y model<le al señor comandante ma-
yor, en el Cuartel del Hipódromo de esta localidad,
hasta las nueve de la mañana del dla 31 del actual,
-debiendo los concursantes atenerse a las condiciones si-
guientes:
Primera. Los géneros empleados en la construcción
..eró de producción nacional y no traeró los mo-
delos sello ni marca estampada, debiendo traer las eti-
quet36 cosidas con hilo o cuarda solamente.
Segunda. Las prendas seró puestas en el almacén
del Cuerpo libres de todo gasto, siendo de cuenta de
los constructores la devoluci6n de los modelos no ad-
mitidos, no respondiendo el Cuerpo de los no retira,
-dos al mes de celebrado el concurso.
Tercera. El importe del anuncio ser' prorrateado
entre los constructores que obtengan la adquisici6d.
Cuarta, Los constructores acreditaré hallarse en las
condiciones que determina la réa(orden circular de 11
de agosto de lep4 (D. O. núm, J79), no admiti~ndose
las proposiciones de los que no llenen este requisito.
Quinta. Ls adjudicatarios depositaró en metálico,
precisamente en la caja del Cuerpo, en el plazo de
veinte dias, a contar de la fecha en que se les comu-
nique la adjudicación, una cantidad igual al 10 por 100
de lo que importe la construcción, como garantía del
cumplimiento de cuantas condiciones figuran en el pre-
sente concurso, que quedar' a beneficio del fondo de
material en caso de imcumplimiento de alguná condi.
ción del mismo, reservindose este Cuerpo el derechó
de·lUlular la adjudicación por el iDcumplimiento de esta
condición.
Sexta. El importe de las prendas adjudicadas ser'
satisfecho a los constructores por orden de prelación,
con arreglo a la real orden circular de 13 de octubre
de 1917 (C. L. núm. 2(9),
Séptima. Los precios serán mantenidos hasta la to-
tal entrega de las prendas, debiéndose hacer constar
en las proposicio~s el plazo fijado de entrega de las
mismas.
Octava. Las ofertas se hadn en pliego cerrado, en
el que conste los precios de las prendas.
N ovena. Del importe total de las facturas se descon-
tará el 1,20 por 100 para pagos al Estado.
Décima. La construcci6n de los capotes mantes IleTll
con arreglo a las caracterfsticas que obran en MayoTia
a disposición de los constructores, teniendo presente ~s­
tos que el capote no entra en el te>tal de l<le que se
concursan.
p""tlas y '1lCtos que u cita".
Capotes mantas, 600; correajes para ITanaderOl, 250 ;
bolsas para detonadores, 250.
Melilla '5 de mayo de 1026. P. 3-1 •
PRIMER REGIMIENTO DE ARTILLERIA
PESADA
Se abre concureo por este Cuerpo para adquirir 181
prendas que se relacionan, admitiendo proposiciones
halta el dla 25 del actual, bajo la. sieuiente. condi-
ciones :
Primera. Poner las prenda. libre. de todo wuto en
el almacén. '
Segunda. No alterar los precio. durante la construc-
ción del lote que se adjudique.
Tercera. El pago de la construcci6n se hart con
arreglo a la. real orden circular de 7 de octubre d~
1917.
Cuarta. El importe de este anuncio ser' a prorra-
teo entre los adjudicatarios.
Gorros de paño, 350.
Ciudad Real 10 de mayo de lept}, P. 3-2
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PABRICA EN MADRID Y BARCEI.O':A
PAVIMENTOS DE ASfALTO PARA CpARIELf:S. Di.:.p6~)1 ro;;;, AL~·\"CC>;::S, I
PARQUES, FABRICAS. ETC.
pfDANSE PRESUPUESTOS
I'IIIS: ..... tel COnde de Peftalver, Zl V23· Telegramas CCHPW~s. T. f
Pto,ee4ora 4. 1.!eo.,....d.... 4e1 Jltaa&erlo 4. la 0_
Impmaeablu ln¡lua marca WRESY
Trajea de KIlora hechura sastre
SASTBEBIA
CASA 18ERN
ALCALÁ, •
CABALLI!RO DI! GRACIA 54 IUDRID
Novena. El pago ser' por riruroso tumo de fecha
de entrega de lal prendas en c.. almao:in, conforme
dispone la real orden circular de 13 de octubre de 1917
(D. O. núm. 234), y con el 1,20 por 100 de descuento.
P,.,,,tltU tIN, s# ,itdll.
Portafusilel, 500; portacarabinu, 30; pailuelol, JO;
. pañuelos percha, 500; borcelrUies, soo; ..pnas para
ranchero, 12; atriles individuales COD. eduche, - 31'
NOTA.-Q_da aumentado en ~l p1'QCDte anando 12 co-
,"ata para subofidal.
Cutellón 8 de mayo de 1926 P. ,-3
Iutndlllll1al i ~ li. • '111I_. J. l. Pltlal
c=.. ....... J!J•.-SAHTA IbAB" JI.-MADIt&L
TIWIoao, 11
Caldratllla 41e ftIIaIdo JI~ a.a,
CINf)...... dIIde JI~ dtlabollaaW la
• 11 Coatnda ... lIIIII~dYIlte,~ JI _
REGIMIENTO DE INFANTERIA DE TETUAN
NUMERO 45.
Necelitando ~quirir elte Cuerpo las prendas ,ue a
continuación .. detallan, se hace laber por medio del
presente anuncio, a fin de que 101 conltructorel que
lo deseen puedan presentar modelos 7 proposiciones en
UD plazo que no ha de uceder de doce di.. a la publi-
ación del mismo, debiendo tener prelente las cODdicio-
Des lieui~nles:
Primera. Que la convocatoria tendr' lUlrar doce di_
-.(Iespuis de la primera fecha en que se inserte este
uuncio en el DJAaJO OnCIAL, a las once de la maDana.
Segunda. Los materiales empleados en la cQnstruc-
~ión han de ser precisamente de procedencia nacional.
Tercera. Las proposiciones han de ser remitidas por
los concursantes en pliegos lacradol, admisibles ballu
,~l momento de empezar la Junta, en que serin abif'ftos.
1; Cuarta.- Los f:ODC1Inltntel !te comprometer4n a servir.
la CUbil. ucei6n por .•~ completas '1 en el plazo m.1-
Jtimo de un mes, a putir del dfa que se comunique
-la adjlldicación.
Quint4. Los preciol que le estipulen se mantenddn
firmes todo el tiempo en que tarden en servir la cons-
trucción, ain que sea ezcusa para elevarlos !a carestia
de 1ae lDaterias ni otras circunstancias impreVIStas.
Suta. LOI concursantes deberé remitir .modelo,
.liendo de IU cuenta y riesgo el envio J devolución.
S6ptima. El importe de este anuncio ler' lufrapeto
..a pronateo y entre aquellol a quienes se adjudique
el aeta. '
Octava. Lu prendas seI'Ú puestM en el a~
olibr. de &ocio pato.
© Ministerio de Defensa
REGIMIENTO CAZADORES DE ALFONSO XII.
21 DE CABALLERIA
N ecelitaD.do este Cuerpo adquirir 1.000 pares de porta-
e.p~lal de nueva conltrucción -e hace saber por .1
presenllé para que loe leliorel constructora que lo d.-
seen puedan presentar modelol y proposldolles halta
el 31 del presente mel en cuyo dta y a las once boras
se reunir' la Junta económica del milmo para su exa·
men y adjudicación, I~n~o de ~nta del adjudic~tario
el importe de elte anunCIO, qUien har' en d~p6s1tcl ID
caja ello por 100 del importe de la construcción.
Sevilla ~S de mayo de 1926. p. 4-1. U.
CAMAS DE LATON y HIERRO I
PABRICACION PROPIA
:: Casa MERCADAL :: l.
Contratas para Hospitales, Col~os, etc~tera I!
AUlACZNI!I: pAa.lCA: !!
ATOCHA, 8 Y10 SEOOVIA, 29
ftLI!PONO a-es •. lIAD'"
A. MEf'lO
8astrerf. mUltar, de paisano
•....r.I...... _ ........... ......,..
REGnfIE~TO Dr.: T'\ r.\ "Tr::RI~ VIZCAY.\,
.l';V.,JLRO 51
Neresitanclo :lrl1uirír este Cuerpo las pre~(bs y efec-
tos de equipo rela(i~nadas a continuación, se ha·e ~a­
\ler por el presente, ~.:Ha los constru'.lores q1!e deseen
tomar parte en el concurso presenten mcdelos y pro?o-
siciones hasta el 25 del corriente, teniendo en cuenta
las siguientes condiciones:
Primera. Con las proposiciones se acompañarán los
modelos correspondientes, siendo de cuenta de los con-
cursantee la d~voluci6n de los no aceptados, los que
_ben ser retirados del almacén de.1 Cu.erpo en el tér-
amo de un mes, a partir de la fecha del concuno.
SeaaDda- Loe COAIU1ICtOra .. c:omprometu4.n a que ,
,
CUARTO REGIMIEKTO DE ARTl'I:.LERIA
PESADA
Necesitando adquirir este Cuerpo la. prendas que a
continuaci6n se relacionan, se bace saber por medio
del presente anuncio, a fin de Que los constructores que
lo deseen presenten modelos y proposiciones basta el día
5 del próximo mes de junio en el almacén del re~­
miento, sujetándose a las condiciones que se expresan.
cuya conformidad harán constar en lo, pliegos corres-
pondientes, advirtiendo que, con arrtlllo a la ley de
"ProtecCl"n a la Industria Nacional .. , serán preferidu
las prendas o electos de producclÓIl nacionales.
La adjudicación se hará al modelo Que resulte mú
aceptable, debiendo someterse la casa proveedora, a lu
condiciones generales ordenadas para la. adquisiciones
de los Cuerpos, tl'nlendo t'n cuenla que el constructor
a quien se le adjudique la construcción, que el paIrO
lie efectuará por riguroso turno de acreedores, seidn di..
pone la leal orden circular de IJ de octubre de 1911
(C. L. número :!0C)) ,
R.lM.4,. gtU " dI4,
Quince trajes kaki para Suoohclales, 6 pares panta
blancos pala Idl'm; 100 pares guantes blancos para trG-
pa; 500 pares de alpargatas; 1.000 cuello. piqué: 3. e..
p"lUJIle3 pellJ paJa; 1.z ho. es.
Córdoba 15 de mayo de 19~6.
1M materiales que _ empleen eD la coutnIedda _
d~ procedencia nacional.
Tercera. Las prC21das .er4n puestat ea el almac:á
del Cuerpo libres de todo gasto·
Cuarta. El pago se hará por rigurOlO ordeD de eD-
trada de la~ prendas en el almacén, haci~ el da-
cuento del 1,20 por 100.
Quinta. El importe de este anuncio 10 satisfarÚl a
ptorrateo aquellos a quienes le adjudique la COMtruC-
ci6n.
YEGPl. n\. y SEl\;fENTALES DE SMID EL MA Y
DEPOSITO DE GA~:\DO DE LARACHE
Ne("es·t;·,ndo aOCluirir este CIl('rpo las prendas que~
conf,ntl;' ,,;) se relac:cnan. lo, con" rtlclor('s que lo de.
sren, p~l',(Il'n rem.'.I mnd,·lp y P¡cp"·¡¡onrs, debiendo
tf>n(~r r·" .. ··r····; ::..,;; c:.nd.( :¡,rl"S ~-g".t :lit':O;:
I'¡·m- :.;'. 1:,3 p;.(''''': (."'1('''. cc<n r"I11:';das por 105
c(·!,r:;;~."l ~~3 h~"';l t'~ (;:l ;:'-' e·' r.:.''.'" '1:':'.!.11.
Se .~.u n ..i.l. Le:'! 01 ~L l' ~ ¡~ i es S ('1'.; n G'~ P :'(J(J lll( ;<':n nac io~
na 1•
'j'r,,·,.,H.'. 1.:1 ,cm";:l) Y <1'\'0'1;< .•:n ce modelos :,cd
por (~~~'Jl!a (;~ 1( ..:, C' r-;~' r ~:rr, ' .. : '." .
C.:,.;:,:. L,' ]'.' ~';;l' cc.:.:~ I'\:c,:as lihres de todo
gJ~:' l'q (,1 :l;e:" t:n (;:'! l ",J.
V·; l1:a. El raga se eíecttla:á en el momento de
entr('~:l.
S('~!a. El imno,·:e oe ('sle anuncio será utisfecho a
prorrateo entre los ad.: ud .ca ,a 1I0S.
P,~"dlls qlu se ci/,III.
Gorros de paño de Artillería, JO: fdem ídem de Ca-
ballería, :Z50 j ('amisas, 300; calzoncillos, 300: polainas
kaki, 200: calzones kaki, 300; guerreras (dem, 150;
zapatos (pares), 350: toallas, 200: pañuelos, 300: tirio
lIas, JOO; ceñidores, 100: chalecos de bayona, 200; pla-
tos, 300: cucharas, :zoo.
Larache 12 de mayo de 19:36. P. 1-1.
PreHdiU qu. ,1. cu..-
1.000 gorros de paño: 500 pares de borceguíes: 500
bolsas de costado; 1.000 ca17.0ncil1os; 500 guerreras de
paño: 2.000 cup.llos; 1.000 camisas; 12 trajes de ch6fer.
Alcoy 8 de mayo de 1C)26. 1!• ..f-2
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MIL ITA R E'S
José Sáez martín
~ Ciudad Rodr¡go, 10.-MAD~J!)
Proyeedor d: la LOOP~ '1 del Mlnl~~f'­
no de la Guerra yAcad .. , : 'ÁS dd Ejercito
.:.A CASA MAs SURTIDA Y ECONÓMICA RN' TODA CLASI! DE
EFECTOS MlLlTAltES
Sables, espadlls de lujo y honor, condecoraciones de
todas c1ut:s, cordollt:!>, ~aIGnt:s, fajas, fajines, charrde-
ras. dragonas, ceñidorLs, cascos, roses, chacots, somo
breros Guardia Civil, ~orras, bandoleras, forrajeras,
estandartes, banderas, bastones de mando, fus!;'';, es-
copetas y pistolas automáticas de las mejores marcas
:: :-: :-: y eartucherfa para las mismas :-: :-: ::
Correajes, modelo nuevo, de 18, 25, 30 Y40 pta,
Esta casa vende a plazos por mediación de la Coope-
...üva del Ministerio de la Guerra, y al contado, hace
:-: :-: descuento :-: :-:
Se praatlza la ~RU ealidad de SIS arUca!ol
cPIda-e CldlUape)
© Ministerio de Defensa
